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jriJor I ret l propuso oste I r i n lia9u v ' V4 ;ii't!'iWf.f'iMktí'Vf'if'hfrv parece que no han hallado muchot
aunque Frank esta "metido en
tus calzonea."i Ojo Aquí Legisladores.00 09í
í
í
í
i
ROBO AUDAZ EN LA TIENDA
DE KOMERO.
El Cacique de los Ojitos y su Pla-
na Maor son Cogidos con
!a Masa en las Manos.
Ll Dominvo papado se extendió con
rn; id z en U Hr . U noticia al ch eto
fv.fi durante la necha anterior habla lia
i.nU) un rv tn Rrivnile en la tienda de la
Cempafiia Mi ríantíl de Homero.
En i írcto, romo á las 7 rie la maOina,
Hij. i. to O de Para, ono de les emplea
li s de la tienda. Imui ido con el Un de
Mitr. cax un rt ri 1. y lo trímero qna
toé qu la r. oeit de la galera es
tabi tntre abierta, DmpuHa de una ex
amirniuton de las p'embas observó u
faltfcbin vario aous de esfé y ctrai oo
Vestidos de casimir
para Hombres y $5.00
1.50Yestiditos para Niños
Un deepecho de Watbirgton recibido on Santa Fe, el Doaiirgo
pagado anuncia ti pans je en el Stn'io federal, del proyocio que fué
recomendado por el gobernador hacienio ara apropiación
de (13 000 de leí fcndoi del gobierno, para pago de empleado adioio-sale- a
y gat tes cont'gente de la lcgitlatora dul Territorio.
No lea parece, atuorca legisladores, qa ra ci bi:j de prieta
ingratitud la actitud de alguuos de ustedes haoia al g.b'ru t ir
Sin el pesije d es apropiaoioa qo reoimauló Mr II -r
man cuál no aerl el oompronit-- o de uttedes, tin pi ler orn j'.lilet A
leí amigos que han llevado como empleados, carecion lo dj autoil Jad
legal para poderle pagar de loa íondoi del TerriUrio? Y la cou lauta
de ustode e tanto más odioaa, si se considera que no stfin tluo
de Icstrnmentjs para setibfao.r el encono y la verguiza de la
cuadrilla raáa oorrapta que Jamás huya infectado uta ;tenuui Jal de
hcmbrel.
Qué o seil inutlio mejor, que en vea de a'.iano cou rs.i gavilla
03 eperartn con el honesto Hagermao para el bien del pueblo, y de
ustedes mismos, y para salvar su propio crédito?
Ustedes saben perfectamente las miras rastreras de lapaoaUy
también ettan persuadidos de las iotmoionet honet ta del gobernador,
porqué preferir ta oorrupoion á la honestidad?
En nombre de la justicia y en.osubre del pueblo stfiiecte apjla-me- s
una vi mas & usté les I
Todos nuestros sobretodos de
Hombre, Muchachos y Niños al
costo recto.
venta sera mientras duren IIEsta que anunciamos
7H ?V M I 7V Tf4Romero Mercantile Co.
Departamento de Ropa.
ESTUFA DE ACERO j
todo:
p:uti. puntes del b;ui.i.ete pUMO
ron en l ie v el ttinnulo de imlnu t'8 fué
i.snrdivcdor,
El ingeniero de coiistrue.-ioi- i de la
preside Elej limit J.utte y la de Eras
buig fué invitado or el preMdci.to di
rijir la palabra y explicó lo .ue seria la
riepresa cuando estuviera concluida.
IVihIiií 175 pies de hondo v 10 iiiillus
le lurijo. t dos veces mis giar.de
que ninguna presa del mundo.
lVspues de oír á un número de Vil
ballerus iiue pronunciaron coitos bnn
s, el banquete m:tn elaborado v la mas
grande reunion de hombres rcpiccnta-
tivos y diplomáticos de Ihs des naciones
pie jamás se había tenido en El Puso,
limilií i con un briiiiilf propuesto por el
Sr. Martinez, 'por los Estad'1 Unidos de
A'ueiicaypor los Estadon luidos Me-
xicanos.'
VI. OOlT.HN VIVI! H VOt'.KUV.N MVNi'A SV
I . I V.
El gobernador di- - Nuevo México, Hon.
II. ,1. llagerinui), que lmbia sido uno de
los invitados, mandó la siguiente caita,
expresando su inhabilidad para poder
atender:
Santa Fe. N. M. Enero Ül. P.HJ7.
Mi querido Sr. Martinez: No puedo
expresar o usted cuanto siento el que.
debido al cambio necesario en el tiempo
le la recepción pie se dará al Einbaja-lo- r
Creel, cu El Paso, tenga que privar
me del gran gusto y alto honor do estar
presente. Tan luego como regresé aqui
spues de haber estado con usted y con
la comisión de su Cámara de Comercio,
en Las Cruces, telegratlé á W ashington
respecto á la invitación y no solo recibí
permiso para el din l(í, sino también
aprobación especial del 1 residente.
En lu actualidad la legislatura está en
sesión y me parece que sería imprudente
salir del Territorio.
Espero se sirva usted participar ií S.
E., el Sr. Creel, lo que siento no poder
tener el honor de participar en la recep
ción que se le dará en El J aso. Eas
condiciones raras iiun unen á México,
El Paso y Nuevo México, en un interés
común, hacen que su recepción en El
Paso sea de significancia particular, Es
ta estrecha comunión de intereses y la
alta estimación peisonal en quo es teni-
do por los muchos amigos que tiene en
esa ciudad, que tan conocedores son de
sus notables trabajos, hace especialmen
te feliz su entrada á los Estados Unidos
para asumir la elevada posición de Em
bajador, por la vía de Juarez. Ea bien
conocida mistad iiue existo entro las
más grandes Repúblicas del mundo, tan"
parecidas en sus propósitos y aspiraclo- -
nesy tan estrechamente ulmdas en sus
intereses de negocios, seguramente se
estrechará más debido á la misión del
Sr. Creel en los Estados Unidos. V
puedo decirse que es doblemente afortu-d-
en esa misión, puesto que es manda-
do como il representante personal de
uno de los dos más grandes hombres del
mundo hoy, y va acreditado á la nación
cuyos destinos están en manos de lu
otra.
"Expresando á Vd., mis más hondos
sentimientos por mi inhabilidad pura es
tar presente en el banquete, y suplicán-
dole fu sirva hacer presento i !oj miem-
bros de la Cámara do Comercio mi sin
cero aprecio por la invitación cordial que
me han hecho, quedo de misted
Muy Sinceilunentc,
II. J. liagennan
Al lion. Felix Martinez, El Puso,
l'exas."- -
Nuestra, CcndolencU.
Esta redaerion ( x'iendu hl Sr En'i ine
l Ss'ajar A sus h rmanrs v A Dun Juan
Jrsí B'.r. iu condolenoia en rea'
sion dil fnllscí mi' uto do la refiera
Mauderiieid, de SsptiFn, Hoaeolmiecto
que los hftdijdo snmidos en ajerho
acbT.
La si fiera Mn lerfl ild fi,Uo;ó A re
sulf. de una mortal pulmonía el IjUH"S
nadado, en el lDK!r de sn milenu
noufortda c n todos It s auxbios rii la
Iglema Católica, da la que era na fer
vimte devota.
80s r Me motta'es fui ron t
do sn el oi:ui';n5ii ) da Nuetca M fi na
del en el inijuio sarrofi R ) don
ae oescíinnan ios rvf.c a s i tíñalo et
poso, el Sr. Wm. H Msndtrli jU.
El Cadáver de José Lino Chavez
Encontrado.
Aoib de Prg.r A nu-'st- mesa do re
dnooton uvn caita en Ja quo n n-- s pur
tk ipa que il día 11 de E-- ro foó encon
trudo en el lisi o como 4 iuiIIm l sud
0"(e de La L(nia Alta, el cadver ds
Ji-s- Lino Chaviz, uno de lo 1 store
(Ih Ish pattidns do la oompefiía del Sal;
d i one so Df r lió durar t? el rebihon de
Noviembre psi'1o y qoe inurírt hulado
Lo res ti s del Iflvtn tinado f ooron so
soltados el lia la rtl coirieuta en el ce
uno terio de Lo Tno.
El ioforturado j''veo oonUba 21 sfio
de dad al tú mpo de tn di fonoh u y de
ja sumido en amargo l'snto A fus ra
d'it, Cecilio ClmV' í y Jueta A do Cha
vez, cuatro hnrnianns y dos hermanes
un creoido lúhito deparlootn.
La Contesta del Delegado,
Ys b j h dado principio á tomar la evl
dsnola en la fliuic rio la cont'eta del
llon O. A. Lam. do, contra V. It. An
iir vvs La evidencia te ( sá tomando si
tltnnltif em mte en !ot o n'alnidx 8)
eruro, Valmoía.Tcrrance. banMljulely
Col fu x.
ti Sr Larrarolo y el Ju- - z Lenor ettín
atendiendo en el Conda
do da ü. ifai, y fegun rctloias que Ji
mes tenido, cuitdo la evidencia i
aqnel condailo nava sino redon da, in
taráuna condición ib) frau leu rib elei
cien lis mis durarados ycoiruot' s L
niinrxio tu cederá en ks o'r s rondad
va nichos.
En e oonrlado so fstá tomando la
evl'li'i cía ant Don Dme-H- Horf eo
mo Notarlo loo, D.'ii Carica L ller-rdn'le- a
aotnaudo 011 la cP'c!inil rte lu
terpr. te Lis lio 'neladoi Potltir y
llon k'T rrpreivt.tén ti lado d..l mitten-tantn- ,
L's p:)0in ctos do u les qae
te han deacubhrto ea ettt con lado sn
clr.rj y pr altivos.
Ds nuevo snriliotmos 6 nnPjtr.-- a ami-ro-
qie dci'jf n oontribalr pua la con- -
ia.ii upa fina loiTvi ana rnmubfti nfin.
' ta Aatts,.
4
Respecto al provecto ana introdnlo
Malaqulas Martlun, se han descubierto
oosas moy curiosas. Aparece enlctre-gbtr.- i
de la teaion de lttül que el mismo
Mala jutas lié el que lntro loto el pro
yei to para quitar A los comuiontdos da
oondado el derecho de llenar vacancias
en los puentes de condado, dAndose al
goboruader el derecho. También te ladescubierto que eu aquel tiempo vetar jn
por ta menina, spiets, Abbott y Dalies.
Ahora Malaqulas se encuentra en la no
tición del oélibre Inocentón que ss obje
to a 11 m'.imo. Aunque ya bmot reía-tal- o
ette inoidont, vien tan A pelo que
lo haoemos de nuevo. Caandote erga-air-
n etta ciudad, ( pnr aliAsn el afio
lelSlU). la Kooiadad Proteo tora de la
Educación, había entre tus miembres
un toji ti famoso cor sus natocbadas.
Oouoluidcs los negocios de la junta, es
te sujeta se levanto y dijo: "Sr. Presi
dente, hago mooíon que la Jauta leaprrrrogad'" En el mismo momen- -
tó orejó obiervr r que ss levantaba otro
sooio, y continuó, "pero si bsy algunos
otros negocios, entono! yo me ob- -
eto A mi mismo "
El Optlo, oorrespondlenta al Jueves
oontiene un despacho de sa correspom
sal en Santa Fé, en el cual dloe que 19
rumora muono en Santa ré, que DonPalemón Luna que acaba de llegar de
Nueva York y YVashtngtin, cttA del la-
do del gobHrnador Hairerman en la De- -
lea que lo ban arrojado loa miembros de
repina bl tl es el eaao. el nueblopae le tener esraranza de aue resulta
algon b!eu, pues el Sr Luna ejerce una
ictiueocia may grand debido Asa po-
sición como miembro de la onmlsion
nsoional, y si el Sr. Lana se reviita del
patriotismo, qne hoy se requiere di él,
oomo Jefe Nuevo Mexloano, muoho bien
podrA esperarte de su onoperaeion.
Personales.
Ayf r ettuvo en la ciudad Dan Rnmai
Ortií, eamerctante de Ribera,
Don Jaan O. Martinea, de Ciaiarror.
1 dejó ver eu la oiudai el MArtei,
Don Juan I. Padilla del Cuervo, se
encontraba en la ciudad el MArtet.
El Midrooles estaban en la ciudad Don
Pedro Lucero y en upona, de Antonohi-co- .
Mr. Max Nordhaas. hizo tía corto
viaje de negocios A la oapital etta sema-
na.
Don Rayman loIIarnnn.de Anton- -
chtoo, ss dej i ver en la ciudad el Mié
ool os.
Lot Biflores Antonio Solano ? Domin
go Hsys, visitaron nnettrj despaoho
ajer.
Don Luis Sena, honesto ciudadano de
El Pueblo, se hallaba en la oiadad el
MArtas.
Ayir visitan n en etta oludarl TinnJnn Dlea de La üaeva y ta etiimable
esposa.
El Mléroolrs visltuon nuestro detra- -
cho, Don Andres Pollock 7 an Sií'tóe
eposa.
Et Mértes vimos en la oiadad al Pw,av.
Padre Uatignol, cura pArroco a An.
tmchico.
Dvn Margarito Romero, fué nno da
Ira visitantes A la otpital á prtnjifiii tío
El MartAt visitó nnestra rolaaoion el
hiu.sti ilodaiano, Don Pvd oRtvere,
de Ei Aguüa,
Don Franclsoo Deleado. de Sauta Fe.
hizo nna 1 orta visita A 1 s:a A prlnolpiii
de la somaua.
El Martes vimos en Ja elnla.l A !os
tenores Juan Herrera y Felix üotizalcs,
de La Liendre.
Ei Hon. Sjvero Daos, aue estuvo en
L01 Alamos dorante una temporada, ha
regresado A éíta.
DurantA la semana hemos vitto en la
olndad A Don llafaol ÜtU, prominnte
vdciuo no mera.
Doi Engeulo Moya, oomrraiants de
Ribera, trannó negojios en cues'ro dei'
pacho el Miércoles.
Nuestro bnen amigo Don Teodoro
Ptfia, de Las Despensas, tramó negocies
en i ciuiiaa el juunes.
El Jara dePrnobat, Den J. O. Grego
rio Aturoon, psrtló rara sa ranoho en el
pino, el Miércoles ce ett teniaua.
ElJaeves vimos en nuestro dutnaolio
al houisto caballero Don Ooadalnpe Bo
rrego, ue unaoon, oondado de Mora.
El capitán J. S Etqtibol y alguno.
miembro da ta familia regresaron da
ana oorta vitlta A Ban José el Domingo.
A ptinclt.ioi de la semana tranó ne- -
eoctos en la oiudad, nuettro amigo Don
CiDgmfo Romero, comeroionte de Mora.
El Lunes arribó A esta, en butoa de
atendonola mclioa t ara nna Afección
de los ojos. Don Vidal Ortiz, de San
Miguel.
Kt inteligente Jóven Canuto Ramirr 1,
de la firma de Valerio Raniirei é Ilijoi
do Careen, transó negocios en la ciudad
el Múrtct.
Don Sovertno Trrjillo, después da
at mdor & las l olai de sn hija, Luoinda
partió de regreso para Wagon Mound,
logar de ta retldt nrit, el Domingo.
El Domingo partieron para Trinidad,
detpnet de aten 1er A la bopnlat Truji'
Jasseficras Alejandra On-- t
ernz y Clan ti Buazo, madre y tía res-
pectivamente, del novio.
El Hon. Dolores Romsro, de Pata
uior.K oondado da Union, ettavo en la
oiadad algauot dias de la semana aten-
diendo A la pruebrai de tu reclama-olour- s
por depradaoione de Indios, par'
tiendo de regren ayer.
Los lefiores Juan P. García, jaez de
paz, y Ciríaco Ucnzalee, oondestsble
de la Trementina, estuvieron en la ciu-
dad esta semana oon el fia da calificarte
en Bes respectivos pnetto y lupliris de
los utensilios new tirio.
A prin.iplos de la arruina ettavleron
i n la ciudad, D m Mauoel Manzaoaret
ta esposa DoCa Frsnoisqoita Uarola; sa
madre política, Di tla Apolonia Roybalj
y sa htjo, Jeróutruo Maatansres, ora
obj"to de hso :r lea preparativos para
las próxima bodas d4 jóven Jeróatm.".
II iy partlsrou de regruorant su re-t- I
Jennia ea Uathnes Sorings, naettro
tino amigo, Don Iildro Tafota, ta epo-(ytnblj-
Cándido Tafoya, habiendo
est ü timo r?apera1n sa salad. La
familia Ttfoya seeipreaa moysgrade-et'.l- a
A la familias que los vmtiron a
ta estancia en etta ciudad.
ElJoevei titimoael güito do ver en
r ustro dnapaoho al distinguido caballe-
ro, Don Naraito Sanchez, alínacil Ma-
yor del Vondtdo da Rio Airba, yAtu
estimable espjta, Dofia Barents de San-ch- a,
quienes paitíron ayer para Mé-xlo-
donde vldtarin lo logare de
mayar atraooion dorante na me. La
parejt nch 2 relien ea Chiaiu.
Ill 9 Vlj
A
sn
LUIS ILFELD.
ki y e fatifUo que los discípulo deÜaoo bul Un hrho uoa viiiu Dooturna(CKr. 3:n pér lhla de tiempo, salle- -
n é, Dv n N;canio O. de Haca y Karl- -
lu-- i sena, diputado Algaaril, siífoiendo
hui lla ti un carro iue lis llevó de- -
re hito al Salitre y a las casas de Juan
Uliavrí juri de paa del precinto y uno
1h Ies i t s ttift prominentes en los com
Utos repullioanos, r ranolsco Oonzales.
Dlocuio Ojuzalos, Antonio Oonaalesy
Curies Pino, iutimoi oamaradaa del
En diclms caías enomtraron
una gran parto d' 1 botín, que ya se ha
Pin repartido, "como hermanaos " El
oflsial y les otro caballeros recobraron
Uos saoos de catiS, dos da obile aprenia- -
io, tica n ti ta ne dulors, un oalon de
ata r., de la proninr'ad de Homero
Jdi rcaist.le Üj , y también un calen
landede mbn tides, una cautldad de
futas y apat-- de hale, colohas de ca
ma, o: tinas d punto eto , que los la- -
trenes oonfearoa haber robado de la
comt sfií t d"l firrooarril. También fue-
ron trohios á la cfirotl los cinoo indivi
inri mrnolonados.
ti Mi t f ai rjn preientadoi ante el
a da ra, Frtiioe D3a y Uarola. del
precinto Nr. 0. y dos de ellos, Francis- -
r y Antonio U jnza'.e, ocnfstron tu
lita, mtettra qui los otres se sujeta
ron A lúa prutbw, las que no hubo din-ou:ti-
en puneutir, ooiiblitlendo prlu- -
immimri.tt) di huberse enoontrado en
sus o s vs y pcsekn ia pravedad robada.
e tngntrnu) i í impuso á cada unoÜiIjZüo 13 (00 tara su comparencia
ute la ootie d'i dut'ito, y no un tiendo
darla, fueron remitidos Ala t éroel.
Al caclaue Ohsv. a se le ovó decir ane
lo que lo terl inquiete, mfts que ttra
iia, era el rob heoho eu el ferrocarril.
tn Iichu lo non ello que los ladrones no
deban temí r robar a loi ciudadanos que
no ejircu un ji ucla oon la adunuustra- -
clon republicana sino A lot qui la ejer
cea, mo es el rerr. carril, y tiene so
orada rsain el Judgv ChVri, pue hso
ya muobo tiempo que se han rstado oo-m- i
tten to gfUKleg robus en fcus coma-
rca, piiuclpaltiiHiit de restg, y lasan
orulad'-- s lun permanecida como ett
toa. Jam Uhevt itbj bleu lo aue
tice y parqué lo dios.
UircQlan lumrires alif'Cto que los
cr .do." de la aimtntmra ion hAn
srucrz iii sanLeralus por sa varal iui--
Oitavc'B Ht no navtira la ooropfim
dil de par nmlb, iaJuiab'.e
m'iiti lo liailíu,
La Legislatura.
L! Binólo tsrJenal en la leciHlatnra
ti
.s! ahora ha sido lt polea lunugara la
cunt a el goberna lor Un." rman, p toimlm'ittt y oontra bm nn j irs intereses
ti l pm Mo en K'ineral, anuone se Inn in
troilneiiio tíldanos proyrottw de lty, Qio
i mu decretados, íedandarSu en bien.
h provecto de ks proouradoros, 001110
ya st b 11 noettros lectores, pató en la
Amara por un vctido 17 contra 7 il
Viein a pRisdo, Los represntantis,
Martín, de Soooiro; Padilla, da Uniou
y Di u'.fct.in, de San MUuel, cambitrou
ua vetos A f wir de la bitt'irJa modi la
mientrts qi Mr. Moran, de Luna
c.Miibio el tuyo al lado de la nrgativr,
h proyei ti faé maulado al Consejo, el
01 al lo r. ano a la o imidon Judioisria,
roa In.trccjl'iiHS de que tea traducido é
impreuo. La comisión, ouuqua ss dijo
io lo reporta'! para su paleelLa
u pisado, co lo ha heoho todavía y los
tnpottadores y los ana et4n ea ooutra
reo'aman tener mayorío: pero la ver
lai co 8" saVe Kte proyecto prí-teri-
ins por inn dos alia vrtnidfros lo pro
'.arad r s 1 bu nonti rail s por el Cunte
j i y después de rsa fecha que sean eluo
t is por el paetiío. Uaraut'í la breva du
eticioa en la Cámara Abbott, de
rp.echrttin miarlo b tanta rldlsalo A
h s sm'Ros del pneb'o y de la adniiui
trxoti n dijo dirfirlíadi se A Mr. Hupne
Como )ríVenoinn A tojto
deieo decir qin ti uitades ton labios te
mentarAn en el carro de la bm la. Eite
es el Orneo modo en nui pidrán eloroer
alaca u fl renola. 4 ni'-- J )r qae se pon
trail en Une. '
Purr ete los pumeroi dito de la tema
n los i u urgentes que tienen la baude
radeltuisGtn prfsmtaron dos proveo
tu: nno imponiendo oattigo A cualquier
ctlilftlilel lerrU rio qun prttnda ln
flariirhtr A los li Ul.id'Tes por medio de
prometas 1e rusuno y otro prohibiendo
que n'.neun miembro no Ja asamblea re
o.na í.iiigun nombramlent 1 A rnauos del
;obernndor. No hy objeooion partí
calar A nir gina de tías medidas, talvo
que Uevau una lntlnuaoton rastrera
pues nadie cree que el gobernador uta
ría de métodos cueftionablis para in
flacnotar A nadie funra de la razón y lajafticla. 8í a'gan efeoto pueden tener
ta'e medidas es el de dar un guantón á
Utero, que naba de ecat prActici!, y
o .iiíbs ahora que eran lndecentei. El
proyecto qua impide la aoeptaoien de
eftlrici A msLot del gobtrnader debe
lí.t de preterit) r también que no aoep
tea ritrgou empleo A nunos de 1 leglt
Intora v.i del ontiifjo. 81 aonto la me
dula no es di mala f5 con ello so vlaci
ciíiUu sos promotores.
Kntioonsejo po uoa ley para ec
nienaar la ley ne jurado.. Ettas en
mends oiouet ni afectan il espirita de
H ley v'gi,te, seio h'04algutiaseDmen
íImúow leves en cuanto A la manera de
Iterar verandas en la common que
irtupre debe oonsiMir rir tres miembros
nno de ellos dl pani lo de la mint ría
eto. El proyecto pitó psr tinaulmliad
A r. Sr, Miraba!, de Valencia, la-
trodojo nn proyecto iniprrtauts prevé
yend 1 para la ab diet m de I rapifla del
üoirpide lumlgraclou. Et medida
euooutrará utia r ttstei)cl vigorosa de
ptria de Jos amigos da la para, ta de es
plotadoros del pueblo. El S- -, Mirabil
ha di clarado tu iLtnuciott de empujar
la medida ron todo el Tlgor pcBible. hl
Sr, Mlrabhl biz buen registro en la úl
t ina asamblea y tns oont tiyentes es
ntran nae lo hsrA igaat ette tn 1.
Li t llobt o 1 hvu o en Santa Fé
inciiando que se renueve la oontetta de
Mojotto O tla oontra ol Hon FíaccUoo
lcro y SI jotoj', f; A úit hora
FERRETERIA GRANDE
DE LA CALLE DEL PUENTE.
1
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bajador Creel.
El Banqiute Dado
.
en su Honor
-
a I
es el mas INotaDie at iauu.
dad de El Paso.
Del periódico diario "El Vnm Evening
News" tomamos los siguientes datos del
gran banquete que di ó la Cámara de Co-
mercio, de la ciudad de El Paso a Pon
Enrique C. Creel. Embajador Méxieano
en Washington. Dice:
"El banquete con que los ciudadanos
de El Vaso obsequiaron anoche al llon.
Enrique C. Creel, Embajador de la
de Mtfxieo en los Estados Uni-
dos, fué el evento más inunde de su da- -
se que jama ici.uu .u
ECgun op.mon m .o 1"TUUU
los oue participaron en él resultará mu y
cho bien para los ciudadanos ue ios uos
paises,
"El banquete fué tenido en el come- -
1 I .1.1 Ul. ,.1 ...,nluor pr.nc.pa; ue. ..u oí, "
estaba laboriosamente decorado para a
OCaslUU. Xjü ciJliiiuí iiBiauu ifíA t."'."'-- -
da y fué servida con esmero elegante, y
los vinos que so escogieron eran do la
calidad y templo propios para poner ó los
participantes en el espíritu do poder
gozar hasta el límite " ln fiesta de la ra-íó- n
y las efuciones del alma" que fue-
ron el punto cardenal.
"Aunque los participantes so sentaron
la mesa á Ibb 9 de la noche, ya eran
como á las 2;30 de la mañana cuando se
pronunció el último brindis á los presi
dentes do las dos repúblicas, y ee pro
rrogó el banquete.
"Al lado del presidente del banquete,
el Sr. Martinez, se asignaron asientos al
Embajador Creel, Señor José Maria San-
chez, que lo ha sucedido en el puesto
gubernatorial del Estado ue llimuHnua;
el Sr. Victoriano S. Alvarez, primer se-
cretario de la Embajada de Washington:
el Juez I V. Edwards; el Hon. 1 . 1.
Edwards, cónsul Americano en Juárez:
el Hon. A. L. Sharp, colector de la adua
na en El Paso: E. Move, ex presidente
de la Cámara de Comercio; el Hon
T. J. Beall; Sr. Francisco Mullen, consul
Mexicano en El Peso.
"Cuando ue hubieron sentado loa par
ticipantes, el Señor Felix Martinez que
hab a sido escog.Uo como presidente
dió la bienvenida al huésped de honor,
en los siguientes términos: "Caballeros
de los Estados Unidos Mexicanos y de
los Estados Unidos de América Las
palabras con que tengo el gusto do sa
ludar á ustedeB esta noche podrán pare
cer omphas el primer pensamiento, pe
ro si ustedes permiten que bus mentes
reflexionen por un momento, no dudo
hallarán que mis palabras, aun no ex
presan el amplio significado y extento
del bien que traerá esta reunion inter
nacional entro dos grandes naciones ve
ciñas.
"Si ustedes se fijan en la historia ob
servarían que la evolución de la vida
prepara siempre ciertos incidentes que
no son otra cosa que el islabon que une
la codena do los eventos, cuya memoria
dura para siempre, y forma el registro
de hechos imperecjderes
"Veintecinco unos pasados, ninguno
de nosotros podría haber realizado ni
siguiera soñado, que esta orgullosa
progresista ciudad sería el teatro do su
cesos quo traerían tanto bien, no solo á
esta localidad y á su pueblo, Bino á todo
el mundo.
"Para verificar una aserción de tan ex
tenso alcance, solo diré, que mientras
las naciones del mundo están aumentan
do continuamente sus armamentos
fuerzas de destrucción do guerra con
base do protección, los grandes ejércitos
de la paz, tales como el nuestro, reuní
do uquí esta noche, están continuamente
uniendo y entrelazando el pensamieuto
y afinando los latidos ne corazones uní
sonos para la gran campaña do la paz
v la cimentación del verdadero amor
froternal en nuestros mutuas relaciones
"Volviendo á mi primera observación
sobre los incidentes que, evidentemente
son conducidos por la mano de la
Providencia, ayudada por los esfuerzos
del hombre, y que son islabones podo
rosos y duraderos que ligan laB más
grandes fuerzas del bien, realicemos por
un momento en nuestras propias con
ciencias lo quo significa esta reunion
auspicia y feliz, en la via del progreso
bienestar de estas dos grandes naciones
y del mundo en general.
"Keeordemos quo fBtafelu reunion se
ha verificado pino dar honor a un eiu
dadano grande y distinguido, del m
a'.lo mérito Internacional, y e! represea
tanto acreditad? udo grjn pación,
Su Exeleneia, el Embajador do los Es-
tados Unidos MexiuanuHk en los Estados
Unidos de America, el Hon. Enri jue C
Creel.
"Amigos miop, nuestra mayor gloiia el
en esta ocasión es la de proclamar la la
piedra fundamental sobre la quo des-
cansamos y desde donde Jseguiran edifi-
cándose los lazos de amistad en todas
nuestras relaciones, de negocios, indus-
trias, sociedad, moralidad y la más ele-
vada edecucion del genero humnno.
Por lo tanto es doble placer para s
los Pásenos y para mí, el instru-
mento escogido de los deseos do sub
ciudadanos, bajo los auepicios do su Cá-
mara do Comercio, dar lu bienvenida á
usted rir. Embajador,. y á nuestros ve-
cinos y amigos Mexicanos, con el ver
dadero, sincero y proverbial corazón
Americano.''
Concluida la bienvenida dada por el
nr. Martinez el "News da una extensa
rclfldon de loB ,rínIia pronunciados por
otros distinguidos cabuleros Mexicanos
Americanos.
Llegado el tiempo do presentar al
Embajador Creel el Sr. 'Martinez se re-
firió á los grandes esfuerzos del distin- -
guij0 Mexicano L. el tratadopúblicas,: qu fa&
cado últimamente v nu culminará en
construcción de la- L'ir.n presa de
p lephant liutte, la empresa de regadío
más grande del mundo. '! con el tna
yor gusto y orgullo personal," dijo el
Sr. Martinez: "quo presento á ustedes á
un hombre, á un amigo verdadero, y á
demócrata en el amplio sentido de
esa palabra, Enrique C. Creel, Embaja
dor de Mexico en los Estados l nidos.
pmítr! o int, su. ninix.
Deseo extender á ustedes mi gratitud
por este magnífico banquete, en la ciu
id metropolitana, a la que se ha rere
rido esta noche, con el propio titulo do
la "nueva puerta de oro." Mo siento
altamente distinguido al haber sido
mimbrado para iio représenle á mi pa-
tria en la capital de los Estados Unidos
do America. Sé que estoy en un país que
so interesa por mi y en un puis poblado
por amigos. Eos lazos do amistad que
ligan á Iob dos países son fuertes, y yo
me comprometo, en todo tiempo, á hacer
todo lo que esté en mi poder, pura pro
mover tyis actuales relaciones do amistad
y dar mayor fuerza, si fuere posible, á
loa lazos do amistad y union quo ahora
existen.
Es para mí una gran satisfacción ve
nir a los Estados (...nidos en un tiempo
que es más próspero que antes, y yo
creo que la prosperidad do los Estallos
L nidoBsera siempre la prosperidad clu
México.
Nosotros, los de México, silbemos que
la acumulación de poder á influencias de
loa Estados (. nulos forman la mayor
gaiantíade la seguridad de México y
del adelanto dol mundo, y del cual nos
enorgullecemos, Ese trran poder so va
á usar siempre para el bien do la huma-
nidad y para guardar la paz. Adonde
quiera que vaya la bandera do los Esta
os Luidos seguirá la bandera blanca de
la paz.
"La mejor garantía que tiene Mexico
que tienen otras naciones, descansa
en Ja acción y política do los Ehtmlos
Unidos y la acción del presidente
Roosevelt en haber traido la paz entre
La Itusia y el Japón que durará pura
siempre.
"leseo decir unas cuantas palabras
respecto á esta cimVid. Cuando yo vine
aqui cuarenta años pasados esta no era
más que una Himple villa, y no tenia mas
quo una tienda. En aquellos días nadie
habría soñado quo tal ciudad so hubiera
edificado. Cuarenta anos en la vida do
una ciudad es como nada. Lo que aqui
se ha logrado, se ha logrado por medio
de la enerttío y empresas d loa hombres
y mujeres quo so lian hecho sus ciuda
dano"., y deseo felicitar a ustedeü por io
que han hecho, y por la reputación (pie
tiene la ciudad de El Puso en todo el
mundo occidental.
"Tengo gran interés en el adelanto
de El Paso y creo quo será la primer
ciudad del gran Sodoeste que alcanzará
una jKipulacion do 100. 000 habitantes.
La prosperidad de 101 Paso cruzará el
rio á Juarez y de allí so extenderá para
el Estado do Chihuahua.
"La paz ha eitlo establecida para siem-
pre y yo voy á trabajar til extento do
mi habilidad, á favor de la uinlstad y
relaciones comerciales de estos do-- i paí-
ses. Yo voy á Washington -- y al
es & grandes sacrificios personal --
pero voy a hacer eso sacrllicios por Via
de mi patria y do la do ustedes, y ello
será para mi una gran satisfacción per
son iil.
"lirindo á do loa presid lites
P.ooseveit y Pili., los du jefea mí 8
gíw4e del pnuodg." Cvuodo CwLa
Esta Estufa está
garantizada en cada
respecto, ó bi no es-
tamos listos para de-
volverle su dinero.
Mande sus órdenes. á
Bird
en su lugar otros
püjliuovo
ñhU rior nlDimna cur nta cn H'a con
iralua n mt mrabr j A ti r da oooior
te.
2 2 3. Mirrirlo Tlodrlirner.
6E COMPRAN UBSFEKDíCIOi
nhr. metal. lioo. zra'r t hfits de
hole, llantas 1e bn n de bt t ile'a
riel b' telia y saco; pué !. m j
ni oreoios en otniro P r X !
twé nni oort j tieinrj. Med Ms, Va
Los Fósforos
Chippewa
Son los
Mejores y
Mas Seguros.
! Cuando Compren Fósforos
i Pidan do estos, Rehusen
3 Aceptar
I qut) SBUU
I
AVISO.
E pr qtine conoleraa
qü hal indo mi esposa Josefa Rorai ro
ne U jririae!, errojadom íaera d su(,, el riia 17 de Enero. 1907, en Oloi ti-
ta N. M., cieleridtnie qoe no fenia neo
parn mi y Que n" qneria vivir m 0"n
migo y ttraa palabraa í.rfDSi QUe o
ron para pob ioarse; y ademas que me
r.woatgaba de t'jda repviarjiijidftl da- -
v: eljs i per Jtf iwi j o bo mi hF9 OIS, GanJ Arf, 8Í'.
EL ALGt'ACIL DE TORRANCE
ACUSADO.
No a-- nceitan antir-ar- t ra ver
a 1 gvi!!a ri" la rt'-'.- f si fuv r- -r i
la n de tina ly co cm.'.'im'
y -- ', . i v Vr i' n r t r r ! t
j . i. lo u - r -s v
1 COMENZANDO EL SABlfl
nta i la i r::n r por U gavilla y la
fio - por S.-- iUgvma y eUL-- -
- ! k .. - : s i. 1. ui
IrirsTil f ir. vi-- r v. iAi car
toe: te qo no b s pueda t'aer uno d- -
C'-- t el a:t"e r- n 'a gvt-.l- para la
cl.sr i:ra bs nejins mtiris' l
pot-b'- ;ti 1 1 p'isr cintra 1
il B.ela l d- -i ;r-- b f
l'.-.- j i I p'.o'j e M-t- a to .a T'i.tij
!.rti !ir:, iu lr,-- n t a u. ou
r i" t n qne ios repob ic.r.í. f .o
Cloren, i il i I. '.ur !nr i U.i vite!.'.,,
no nt- i n r d- 1 r.rl. ' 'mrton-- i ;
pi ro com,) nn stra ;: n aote í f
v r del o i sur i V-- o, e,u dn r
a-- peíi'i'-a.ii- j mi n e
PLELICAIX) POK LA
COMPAÑIA F0BL1CISTA
.
HARTIKEZ
FKI.IX MAHT1NKZ IWte. y LM.tjr.
ANTONIO LUCERO. h- n torio.
EZEQUiEL O. Di HACA, Treorrro.
PRECIO DI PI SCKICIOS.
Por un año 2.M
Por leu nuiM'g 1 fPor cnatro m (Mt 1.00
fr I. aolor.pcion pagarse in-
variablemente dclai)tal.
Dia i de Febrera, Finalizdndo
El Día 19 del Mismo Mes,
Habrá otra Venta Gigante en la Plaza
Nueva, en la Tienda de
LA GRAN LEADER.
--
S3 Todas las Ventas anteriores nalid
ran en insignificancia cuando se conipa
ren con esta venta que principiara el
Queremos que usted este alerta para
ver los grandes circulares que se distri-
buirán en las calles. Queremos que us-
ted diga a sus vecinos y amigos que lo en-
cuentren aqui el dia de la apertura.
Nada se librara del martillo de la re-
ducción de precios.
LA GRAN LEADER,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
wmmmmmm
.li l eJ.ru!iro en el er.f riau-iee- d 1
I. yea rrlnii: a!( Jam isi hb!vto
ona aliar,?. y pacto tn d hra 'i ertn-e- l
crimen y ora f rgani.i :f;i joiíti'a.
( 'aaniio la eo'a A rsj T'l ir'f"- -
extremo f tiempo qe' el pello il'f
pomo d l.e tbrr. Acá o tr istj cm
(1f le píh dnn "i no rae .! t "r
entro la gem-raslo- dt-- i l a' lo y(jnel jartldo rejiub desií-t- j de
allí?
Una prueba d cnin iiine tu y
iramifito on slur.o d los )!: il'o
rpprjl '.lcanr du ett couda lo ía rin
en Ira nltimas elección do pncintr
Kn San JerAnimo invitaron A tolo ti
pueblo, A una Junta t ajo la indi, ai en
quo era in mira do partido, pero di-
tneqnefut nominado por c'.i.m:i' i'--
el candidato Xrt Jiieid.) p quo (i
repnblirano, f c.6 .'o en can li. Pitera
el nombre il Don j irrte.i Vnl leí pata
conilestnblo y en a gui la levantaron I
cot-ttio- do purti lo, coim ticii lo ci
atnqitl' con Ir a que liihUu invirtió.
Coimera lo ep rar p: i'e teo
lo demócrata v rnochns r publicaiic
lioutsto h snlieron ilo la junta.
Ct an ciegamenti o han dijii-l- ira-reji- r
algnnoi miembro de la aaoibl.--
n la pelea contra el gobi rnador lo pni í
basa trojiia it'gfatuu 1. Nadie igrora
no el gobernador hi.o un viJh htWashington con el objeto dn jedirdel
Porgrr-H- ona apropiación de fifi btK) ei-
rá gBHto contliigent'iH do la h gUlatu.a,
cosa en quotodii b mh mbroi do U
ftlAii interca lo. D. bolo &
la recomenrtacinie del goberr;a lor la
apn piacion ha panado en i congreso,
ten1,'ii(lod9 qne piRgnr do lu fornica del
gobierno federal; pero lo mismos A
quien mfi hendióla la tproplai ion ob
tetil la por lo enf nerio do Hagurman,
o han prestado de instrumentos nliftn-dos-
A ana enemigo pra peieitrlo. 'J
ingratitud y que desvergd iiz-n I
Cl'AM") leimrm en loa (iepa( h' obre
la ejeooolotl de Sil, do::!o se (b ( la que
habla dado i nblicamente s gracias ' i
todoi lo que lo ayudaron," no recor-
damos do nn chiste qna timón hace al
guno aflos. Andibn dentro de nn cer
co do peíjueflo, ono varón
y la otra mojeroita, cuando leso mbistió
on toro bravo quo pacía en el
Mlent" lo nifio hoian perseguido de
la fiera, la ñifla lo dijo A su hermentto
ano rezara. El no labia mfls oración
quo la quo e rrza al entar9 A la mesa
v oró asi: "p( r lo qoo istamo para re
cibir, ta doy 1h granias, oh Sefli r." No
gabemos da nadie qno ayudara A !"t
sino A ahorcarlo. Con la minina lógica
podrí el pueblo dirijtr la mismo oía
clon A la asamblea b7.
El Ni w Mexican i n un párrafo tditi
rial dlrij't una reprimenda ft a'gonos
miembro dn la ligisiatora porqu al
hacer referidlo! al gobernador le linn
aplicado el titulo do "Sa fc'xw lenct,'
diciendo que en ente país no hay "exce
lencln." Oonvenimos oon el New Me-
xican, pero quisiera decirnos porreé
motivo cuando Utero, hu compinche,
era gobernador, casi iio cont-nl- a ( tra
com el dicho periódico sino .fXPelericia
para aoi "i X ielencia" psra al.'A, y "i x
celeucia so vino, y "( x lelenola" so foé
y "exnelencia" dió nn banquil, (to?
La diilca respuesta qno nos pue l dar
ea que lo hacia por adularlo. Parece que
la adulación no h nodulo haoor me la
en el aotual ejnoutivo lo cual ea motivo
do ooiigratulaolon para lo gcberimdca
La Voz no t u partidaria do !ot princi
píos republicanos, lo cuab a hit comba-
tido y HÍguirA combatU ndo, pero entre
do de lo ollciale do ese partido Inula
diferencia moy notablon: el goberna-
dor llsgtirmnn, ha obtenido, pi r medio
de su rocouieiidaolí ii personal uua apro-
piación de fió 000 de lo fondo del go
bierno foderal para gasto contingent-- '
do la asamblea, mientras que el delega
do Andrewa, ha presentado nn preyeoso
en el oongri so paa quo ao apropio inal
cantidad do lo fondo del Territerio, y
nunca favoreció recomendación del
ejecutivo, llügerman tiene el ojo Ala
economía de lo rondo t'iritoriaic,
mientra que Andrew! iTtvndo dnrles
alHzu. Y todavía hay infelices que se
combinan para arrumar A Hgerinan
dentro de su propio partido, liten di-
cen et mando e un pura bol,
Ct'ASDO La V. estaba Fecundando
lo eslUOT.f del Ulub do la t'oiiiii'inbi 1
per la elección do Ir tldeicomtsnriog
de la Merced do Ln Vega por el voto
popular, les jef. rrpublicam h do isle
condado no dijeron, "no agiten al
pueblo." Etna mftmios Jefe ditflii aho-
ra apoyando la ley de procuradores
en lostén dn ella que dai A el
privilegio al pueblo, do i acoger loa
Por su puesto, A esa porción
de la ley no teuemoa gran inoolivenien
to. Pero ahor desiariamo preguntar
A lo jefes republicanos y ta respuesta
dalla prueba da a buena ó mala fé
estnf A fuvor de qoe el pueblo elija (1
loa tideieomiNarioa de la Meroni do Lna
Vegas? El principio del sufragio popu-
lar ea infla fuerte aplica !o en o:to cao
qne en el do lo procuradores; porqufl
eu a juel lo procuradores f( rmu los
brazea del ejecutivo qoe est I encargado
de ver quo las leje si nn fnfoiada, y
por lo tunto no seifa luoonsii-t.'iit- el quo
el gobernador eaoogiera A le 1 rszi a que
la lian do ayudar; pero la cuestión do bi
merced dn Las Viga, i tluolutamet t i
local y aolo corresponde A le residente
dentro do ella. Lo jefe
deberían de r onnsinienfe.
rrlnclpla Píslnia
La enndnda do la uiayotU di le
mli mbros do la l Amara de rrprem otan-
te ha st-i- ot, a gran decepción para el
pueblo do todo el Territiirio, que
de ello fclgnn alivio do n.i mnlia
Aunque piar nosotros no hs i !o grnn
strpri sa, sin embargo, dt lftnoa Confe-
sar qne tambin nosotros Imt ínnos lo
gsdo A infundirlo d la creencia ojie
est legislator obrarla con juicio, cjr- -
duiaya'guu patriot tuno, auiupio no
faera sino por el motivo de eftar en
buen concepto con Ins autorblnde alts.
hemos oi ntiuidiio ona las
cabecilla republicano no caiííi reve
tido de la mayores virtud s, ni aun dn
las menorea, pero nunca creirm a qco lbo
garau al rlvel do la imbe: ill b 1. Dci
moa imbeoilldaJ porque A nadi ie le
puede ccoitar qoo les triunfo que pnn- -
dan obtener coutra ol gobernador Ha
germau durante los 00 diaa quetstín
haciendo el papel de maneja iorea do
lo fcOLUah!, rebotwAa euoontra do
elloa mismos muy pronto y tambt a
tendrfin el efecto de destruir oompbua-ment- e
la organizcicn republl'sr,
quo )i.ort otra oís tino aun orgaui-- t
ación de rapiña y vandalismo. Tolos
les hombre honesto y patriota repu-
blicano lo t atAn reconociendo
El gran poder que ejerce el ejecutivo,
por mAi que e pretenda despojársele
deona partí, r;l después dn
le 00 día. Ene hombre ha
nna oondnota trn oorrecta, tan justa y
tan desinteresada qne lio podrá menrs
que tener el aopoito mfi decilido del
pueblo en general y enpectalmento el do
la administración nacional.
Ahora, la Une de demarca Ion retro
!a facción del Club dn la Ksplfia y el
gobernador y buen elemmto del partí lo
rejjubüoano, divide Icoaipletonaonte á !(flíshcrttillAd Ie i bon!tlrtvl, repre- -
P.de su Remoción por Mala
Ccnducti Oficial.
i : tarr t an de r prcstclt-i- ?
u-- .i. el jai 2 d t.istrit J do 1 corte
di l c.i i.;! 1 1. d i Ti rrmc pt r el espitan
6li pri.i'. i a menta La, Mr. Ere 1 FornofT,
pi'i Tí l'i su renicc on Ss dice que el
Jui ' .) n rA t : :o darai t eltérniino de
Eibi.ro, eu Lu L'etnc:a. Pira la me
J r i f r'uieiuu e'o le lector a da La
i"i.. (i ue.s A en di talle le
c iic- ij m ha iutitBi'lo el capitán For
IU !'! :
"Ab a vi t.e l'r.-- l Fe rm IT, en cin la
i'iinc Oí tiirp.o t rnt i!íj y di'o A la ctr
t.1 ijO Manuel Mnrhez y SArcliiz, el
aef i il aVoai il mayor de dicho ct n
i'b io ebt Toirmi'-x-. I.a sido culpable de
m if ig. no) bob't'iiil y Vflantaria fn
iu o- - b' res, o..' ( risa parclalldael, de
o; r- el" o rrcocioti, do f itotcicn y
d i loa. admii iun premeditad CO-- o
o !b a'gvMil o. ayer, y especilica loa
oni entes cosos de tal mal proceder ott(i 1:
'I. I) írsnte vi.r.ra meM lí permi-
tid i ib t! iluionto qoo so esté girando uu
il licori a' eu la p'a-r.- .i
ele Willar.l, sin qce Mioencia algona
se baya eíi.rtido pir ello, estando di
cha cantina e l manejo de Jean
Serna ó d Manuel O. Martínez, ó am
lí . siendo la acción de dicho alguacil
miuor en violación eh tu delure bajo
el cii-lt- o IU í(j las b yes do l'JOl.
' i En Marzo ó Abril de IHOS. dicho
alguacil maye r arristóA Manuel Oar
( U y A r ílomeno Luoero, pi r el delito y
felonía do robar y matar uoa res, y dei
mea de hub tIoh arrestado f aeron poei-to- n
e n liberta ! pi r dicho alguacil mayor
un c insl leraoicn dd pago A él de oosa
de f i!) 00 en dinero.
"II. En Febre ro ele l',K)5, el ilioho Al
gnscil, uirgun auto y in que e co-
no tu ra tíi'iguua ( f usa en a presen 'ia,
(legalmente arrestó A lVrülio Chavez,
Pe lnin (iiillogo, Octaviano Oarcla y A
Teóliio MAriirjpíi, de Torreen, quitando
á dicho Fehtie Oallegoa la llaves de una
cantina en la cutvl ol dicho Gallego y
el iliihi Peí ti lo CliAvez conduelan el
ni g icio de) lloare al menudeo, gaardán
d(is lu llave y deteniendo el giro de
dicho negocio por cosa de nueve día,
después da lo cnl devolvió lag llave al
pagársele a él la tama de catorce peso,
des:,ue d-- h abe r primeramente deman-
dado el p'igo d-- cincuenta peo tn oon-
sideración de la devolncion da diohaa
llave y d poner ea libertad A dichai
p irsonss; quo después de haber arresta
do á di has prnons no lo llevó ante
ninguna oorto ó juez do paz, ni presen-
tó qu ja a'gnna eui cjntra, da ello por
ninguna efensa
'4 En Mayo do 11)0.). el dioho algua
cil nii) or A por ta do pistola, sin uiiigan
auto y am qno cometiera ninguna
(,f- usa en u presencia legalmente ar
t('t A Aligo MsUilvray, Doñean Mo
(lilvray y a William C)regg, A quienes
puso en libartad sin haberlos
llevado an tí ninguna corte ni presentó(nela afgana contra ellos,
' 5. En Mayo de 11)05. el dicho algua
cil mayor arrestó A Joan Sedíllo y A
L luardo Uliívez, ahí anto ninguno y
sin quo ninguna ofens faer oometid
en bu presencia, bajo la pretendida aco
saron do que trillan srrnn mortífera,
la diclis arma oonsiitiMudo de nava
Jus do bola, y quo después poso en 11
botad A dichas personas por nna oonsl
ihuaciou do duiero, sin haberlos presen
tado ante nitigana corte ó haber hecho
queja contra, ellos
"j. Kldiaórii Enero, 1907, on Sa
muel Phil'ipee, dipnUdo alguacil mayor
do Entannia, en dicho oondado, le quitó
Aun Mariano Larrngoite, nn revolver
gran-le- que e l dicho Larragoite llevaba
ih pálmenlo en La Estañóla, y entregó
la nilKiii il juez de paz de ese logar
intentan lo presentar qoeja, contra el
dicho Lorrngei'e el Loue, illa 7 de
Enero, l'.07, y dspues el dicho alguacil
mayor quitó dicha pistola al Ju--
el.1 1 az y lu devolvió ai dicho Larrsgoite
ó lmpi lió que so tavloran mfls prooedl
miento por dicha ofen-a- .
7. Ku Di ieml ra de 1000, en nn jai
ció t uii lo auto el juez do paz deTajl
quo, don lo ou hombre cfctab aiunado
d i amito con inten uon ele urn sinar, el
dieiv) Blgnaou mayor, ílegalmonte ao-tu- ó
como t b g lo dn la defensa, ó ile-
gal to Rtentó adquirir veinte pesos
del ac,rialo o nn honoraricg di aboga-
do por eos Hervido y cuno parte de on
arrig'oy coi' renin piopu"ut,cs de las
qii'jas b 'che. coutra el acunado.
"8 El dicho alguacil mayor ha, f
mientra que ha sido
B 'tr.a lo ilegnlmente como abo-g- i
lu eu lu oorteg de pa A favor Ó en
cjr.tra du pt nonas a usadhs de doiitos
orlminal- s
"POH LO TANTO, este qoejanf) pi-
de A la oorto que ( 1 dicho Matiool SAn-che- z
y SAnchez, ana por medio del jal-ai-
de esta corf e, removido de dicho eia-i)- l
o do alcoacll mayor dul oondado de
Torrunc-- "
II iy áúi oct,a may eoutrarias al 8r
SAnohtz en est? asunto, en caso qne se
culpan o do los cargos que sole haoen,
lo cuftl e mÉ qne probable: nna es qne
cundo Form lí emprende alguna oosa
la l'eva A cabo; la otra es qoe, según no
iiciiis fldedijfoas qae tonoaios, el Joe
Msnn acto qnlen se jozarA la causa, es
m o (bi los mAs honestos y conoionzados
miembro del lisnno Judicial,
tntfc las Oeccracíoncs del bUbla
no In l ibido Jamás Divorcio
Según cuenta la tradiooion al diablo
so o.mrrió nna vez cometer la mAs
grVHi Us locuras: contraer matrimo
nio imperio es bstante dilatado, y
aooqne no laltaeian en el itiliorno lindas
y Biu bl: a mu hacha qu pudiesen ha
cer aun rl diablo, uno d- - hs seres mAs
1 tilicos, i ci encontró, sin emlergo, en él
nuur-ii- quo lo oonviolera.
Co' d qoe no sa enconlrsrl
nlll mí novia retolvió dii ijirsi A nuestra
ierra r he nqtil realizado el proverbio
l'i lu Üiblia: "Uaaoad y enoontrarei-i.-
S cufia encontró su couupaQer entre
las hijs do lo hambrea. La afortunada
tpi (.ó sa ur nibro al principe de los iu
tii rtc-e- so llama la ai D irita Ioi piedad.
Mm hos afios vivieron los esposos en
com nieta f lícid l,
. Uo e ia impelido per on coo de
nesta'gi.a, ol buen padre si decidió A
atisud iear la tierra y dirijirae A a pa
tria.' v rn j adre amoroso qua era, no
quiso ir sui dejar colocadas A sus hija
i 'inu eran doce) citsSudolus de la mane-
ra sigoieote:
La Ambición, ta hijt rusyor, con nn
rico hidalgo.
La Piu'.hIi la 1 con nn potentado.
La Ki.vuiia, ci n uu am-t- a
1.a Ihpo.irosl, con on artesano.
L Loeura, con on aoldado.
La pt brt.s, fué la mujor deon maes
fro d
La I'jj'ntlcia, la Cal oompauT de nnjj z.
Li Prodigalidad, formó partí con en
Jóvon h t di ro d i una fo: tina.
I.aCru.blai. egui la vrluntal drf a
pa ro, fuó l i querida de t ido género
La Vanidad y la Yerganzi. !!a deió
el diablo al belbi ex porgue uo pudo
CU i utrurle mat i lo.
ll xst ho, ninguna do la hijas del
diablo ha abandonado A saespo-en- .
Jí. EcUT FEltZ4
m i qnn li.mer.tar lo n lamiere uu n.ol
ont) q f'stA I- - n;eed por coi h
cr'ticia, pt r ! re-- , ote, el maK .tar i
b'.K'O.
Los l. :r,'t b.ies, i i ( r "o tienenbas'ante Jr.toio rara r- mpieml. r m h:-
cio.i, 7arAn nr.s no fuere n n 1:
para sf-- re do eeiiile1 c n la pandi-
lla il ! la rap.r, a, sino t ra y pro
ii'.iv, r Ir nn j i li t r ' :! pueblo
tal el s- ! hiria mucho eré
- r A S'.s b! i efl'"a-
nn r'c, i Icen qi; h ihrs-- era un ero-
n e; t cnisu i:i'r;w bv! reins sou ib-t-
i, a l") rci.o.'-- 'i-- i y (Utís pre pi'pit h ro
t:- lo i o'r-- i oui.t i e o vifti qm pri
i!'T l,::!.n'lr el luej- r lrmb-- o qno bt
i'l i!o la uMaejcut.va e'o Ni: vo
Mxic r s qoe pi r r'UÍ rue h.g--
r.o lógrarPu j i ii ú. 1) betisti leo. nlar
(;ne la o;t:.h n i úh'irs ese jof z il (1 'Xi-
ble no po IrA uieni s qn'! fallar 6 favor
d 1 hombro probo y hi nepto. y cuide
nsr A eos pirMguitoM Il'g-.-rman- ,
di bido A .i rectitud y ré per i
na!, p drAl vaotar si iretit1, t onil lo
son pus gui lote-- y leu ni'
rieii'iu uo nt, ei tmidrAii 'iuo ru
brirto (1 retro do virü-rz- debolo al
despropio ti i qu serAn ntJ"fo y el cual
so i stfWi lalirsn lo volcntaruimento.
Como heme- r idn ya, i noiet'cs
bogamos el principio de noten entio el
e j cutivo y los b gislaiion, lo liaoomo
it TUñ cr'"-iii- ( qno en ello estriba el
Cea rotuno, p1 ro ti li a b g's'a le re
dei-troi- sa jartido y darnos A los
ebimóAratfl! la ventaja, par 1 aprove
(hnronus, y la otaremos para ti bien
p'fcrmunal. Cualquiera qno re 1 re-
sultado, en lo futuro el bit n erA para el
poi-bl- y la deshonra y el (lttscrtllito so- -
rA pnra la pandilla de la ra pifia y para
uu débiles tnstromentoH.
Va lo lo moa dicho, y es rosr cierta
la Bítaal li glslatura tiene la eportuni
dad do an vida para haor un registro
digno. La opt rtnnida 1 consi-it- en la
0(;oi( reicion y ayuda quo lea puodo pro-p-
ii ioner ol ejecutivo, oportunidad que
no tuvieron las e fus li gBlotunis ropo
b icaiifis beji la aduiinistracinn do Utj
ro Tal rrgb-tr- como el qoo presenta
lia lu aotuül naambtoa biguu ndo lm re-
coiinndacionea eíel meuMaja ej cativo
sif,a la gloria di los niiomhrcM lndivi-duaí-
que la m h,nviern y hatía nn re
giktro luagi.íll :o Ks ptKM, t;ara OSto- -
(b s, si Tii r c, merecí r la gru'itod y la
atirobao'ou i i'ilili 'a, ó el desprecio que
mererou loa MrvHili a lnfloli
Coíiiislsnts de la Asamblea Legis-
lativa.
CtMAItA lK KKrnlf.NTANlKS:
Jriiu iaiua II lí. llolt, Kamou R,n
cht z, K, E. dev. HAmulo Padilla, 15.
tj. Abbott, A 11 llu isp an. H Kupp.i.
Ekuiom 'Aitim.rs-KiM- ik W lU-ad- N
V. (iallegi a, Uiioioii S.inchi z, Hilvettre
Mlralml, 11. II. II It, Ur M J. Moran.
K. K. Miml-y- , ltoquu Herrera, Julian
Trojilb).
Caminos ri lM ieos-- Ut b rt Mur ió,
V. Luc-r- o y Moot ya, Frai-- W. H ach,
JuHari I roj llo, t SAncle z, Kó
luubi Padiiu, K W Detiuten
Am-ntc- s T K'i i itoiíiai.ks K 'niulo Pa
hila, Kiienion Sane-luz- Hamoii Sau
ebez. Kranolneio Looi ro y Molit iva, J,
V. Mulliu, II. O. Abbott, E. S. .
Cuui'oit cniMis Si'vostro Mirabul,
Frni k W. Iliaoh, Kimrto Martin
I neo Wa t i, K II lliurubautu, E. is
A lili ioh, Amo ( ireen.
MUCAClON rú U. AMlOtt, Pnce
V1'T8, Kúmulo riidilla, Eilouion tían(luz, II Huppe, Hub.rt Martin, E. V
Polín t 'U.
O AbbcH Jolian Tru
Jiilo, K' belt Mai t n, N. V. U.ili'god, E
W. lieuiistoii, Auiot Cireim, J. . Mol-
lina.
Jnm itt ( mni's Pt ni.K'Ka Prai k X,
lí adi .KHl'iU Tmjiho, E. S. Aldnoli,
Hoque 1 leí r r.v, M .1 M.uan, l' Luoe-r- o
y Mol ti v. 11 II lloit
COVP.MHH V H A I 1MU liS-- E O.
Abu.-tr- i;. l. l!;..ri.i.itun, &l. J. JJowu
U .qno 11 rr- ra, K S Allrii.ll.
1'i;m i r.Noi uiA Am m Ureen, Uo()ue
Ibrrtrn, lí II Ihcriibuuin, Oi.v stre
Mirebül, l O. Abb; tt
iMi'KiNou i ría ii'o-At- oh (roen, E.
II Hu robanto, llamón .vach' z,
Mf. ituiAs lNTt.UNAs-Pnuiois- co Loco- -
ro y Montoy, N. V. (Ullcgr, Ilómulo
Paaüm, í ilemoa bauclua, E. V. Do
ulstoii.
CAi'iTdi.iii Filcinrn Sanchfz, Amn
Oreen, E.auk W. M J. Moran
lí 1 Holt
UanaDkuia lioine H'rrrft, Ramon
rinclit i, H. U Afcbolt, J. Y. Mullius,
yilvt'ítre Mlrsbal.
CONSEJO.
,Tl Mi i ai. IA Pali n, W. D. Murray,
Don o. t'lmvi ,, Cnunirou.
Er:iii:(M,Aiu;it,i-;.-luiion- ÜUec.ktoii,
Dilus roftrmie Kiúisr is.
V l n A N z a s Su rgi 1 , Mura, Martínez,
Chv-- Mnruy Hicl.iir Oam-rot- t.
Asi'N Ti is 1 i.iua i'nKi u.i:s. Miera, ttul
luiuian. íSt ckb n, Surgeur.
Eiu tai'ion- - üú'zk r, Mnrrtty. Punann.
ChAveK. IVninron.
Ins'i itiTioM.ri PiTü.H'As Richards,
Mifr Morray, t?'z r, ('eiiuoroii.
IlK.lAin.i-Sfoíkio- ti, Mttiuex, Miera,
H:irg-ii.t- , l.iui- - ron
Caminos Pi olióos Murlfne z P.i.
chrds, S'i'z r. Sun kton, Mut
1 i i, Chavea,
lio li.r.l
lui'in: iom:s Ft'p.ucAS -- Clitvca Mar
1
. Mu'i
Mi.ri-CA- Jmi::n.vs.- - Miera.
S t k 'on
CAl'irol.tn -- íUrtr u t, Mirra, Doce ti
l'sn'i I t!l,l m: l'l OIMi ' ti: I. i I S .1,0!
N' iu uos y l'Vi.ia:MKclitr,U, Mi.r.l
tie, Stuí tton.
CiiUKs-le-
.! Pancau, iíto.k
t ui, Mar l uz, Morry, fite-m-
Se íubtn el Sueldo.
NVael.iiuiton, P. O , Ene ro 23 -- El
avut i b .y lu prcp sicou do la
cftmara pma hcrvoemar los salai )"(!
los nadoíM, repre litantes y tlxlsga.
do A f í.íiOi) anustles y ti del vio presi-
dente, del pre) leiile de la y
luii-mbr- del B'ibin te A füOOO Et
fcocinn fué tunada por na vr-t- do ti
rniutra ;'l, dpui dn tina diicuoiuu qne
doró aoeroa do tre horas.
UNA PUNTADA EN TIEMPO
salva cierti. Lo tiosuio hará ona frote-l'- a
dt 1 Jarabe do ('('amelo de P.allard,
slempro que es tur.bl tu niRtio salva
mucha enf irmedsdes. Una curatiion
cierta para totes, rejififn y bronqniiis,
y to ferina. La Sra S. do Hot Spring,
Atk , esnribo: ''Yo siempre gnardoona
botella de Hallar i llore Hooni Symp
en mi caja de y di y prscin
A mi can! lo, qae muuha vece ha
tnocliA enfcruiediiiiii everaji,
De vni en la Botica, ! Crs Ro;.
ENTERED lu the Pot Office of Eat
Lm Vega, N, M., for trnBiijftori
through tíi mail as 2nd. el matter
r 8 A II A DO 2 de rKl'.KKRO m-7- .
"Tanto le al buey histaquo
por lin embisi," (i on proverbio que
deberla de tener pnei)ts Uactaal asam-
blea.
JoD adquirió la reputación de haber
l'do un hombre nioy paciente; jieroe
qne uo vivió en lúa tiempo eio la rapifia
y de loa tervik't qae la
scstieoeu.
El oorresponasl dul Optic da A nm-s-tr- o
representante, Filemon Sanchez,
el apodo de "Kl Secunuo," diciendo que
de 30 mociones qne ae Idueron el pri-
mer día secundó US.
Es esta edad de oro uo cabe la menor
duda que la lAmtiara dul couucimie-ut- j
contiuuarA enoendida mientra el mono-
polio uo ponda hacer qae pagaouio el
precio qoe él tija tu el aceito que nos
vende.
El pe rlóuloo te mañano do Santa Fé,
"1 lie BJaglu," dice entre otra cosa,
acerca dul nienss jei'.So recomendacio-
nes lou de actualidad y secRatas y deben
de convencer A loa henil i u de uegccic
de Kndio Aléxioo, qoe contienen aque
lio que ts Jottauiente neeet-aiio.-
El motivo de la ri'lt a ooutra el go
bernador ea porque tu honeito, porque
estA opuesto al sistema de rapiña que hu
estA practicando cu Nuevo México por
afiot y porqae faVurooe legislación qae
e bueua para el piubiCtqiriziger
Stockoian.
Si la legislatura se ocupa de introdu-ci- r
y pasar project tu semejante.-- al que
fui introducido aniu-ayc- r por el repre-
sentante Peach,, deKdo I nen o dígase que
U haa torcido km re tu al punido repu-
blicano. Non tita fAoil hacer oimul
gar al pueblo con pildoras tau amargas.
La Opiniou Pública, do Albuquerque.
Am comenta "La Opinion Pública, de
Albuquerque, sobre el miuiHsJj del go-
bernador que fué leído ante ia aiambiea
el Alarte de la emana patada: "Cada
reouuiendaolou qi? consta en el ni en na-je ei absolutamente neceaarta. Cada o
tiendo á medidai eoonómioai y
Ja tai y al pataje de leyes proteotivas,"
Un do Hispano-American- entre lot
miembrei de la cAtuara, el llou. Frau-oiio-
Lacero y Moutoja, co pudo er
persuadido A combinarse con la gavilla
de la rapifia en la pelea coutra el hones-
to llagerman. SrA posible tan pona
independencia eu lo representantes du
nuestra raía? Acuso no podemoi ser-
vir mai que para Intitruinentoa Uo loa
explotadores de nuestro niele 'i
Los datoi estadísticos tomados del in-
forme del impresor públloo demuestran
que eie olida! lia observado la costum-
bre de cobrar al Territorio desde ñ Imi-
ta 215 por ciento niAi que lo que ae co-
bra A los particulares o casas comercia-let- .
Envista de quo el honesto llagor-uin- n
reoom leuda la abolición de esta no-
table rapiña no ta extraño qoe el New
Mexican y el Optto no ostéu do acuerdo
con lai recomendaciones del ejecutivo.
La manera aibitrarmy cie ga en qu
fué pasado eu la cAiiiain el proyecto de
ley referente A liprocuradoren, fué un
evidencia palpable del aervilimnu con
qne loa favcrcooduT de la medida res-
pondieron al encouo y preocupación de
loa miembro! do la givula de la rap.fí.
Hay persona que pueden siuocrameuto
favoreoer tal mediua, pero imixun hom-
bro do convicciones Biucora ia deort t l-
iria sin la debida oonside ración y miu en-
terante de los deseos de sua oonitituycn-tea- .
Una vtx quo la pacota da la rapiña
ha cometido la imbecilidad do cre-
erse todopodt-rcB- en Nuevo Míxioo,
hacerles un i Do reouerdito
de lo que le lucedló A Andrews en la
íiltima eleeoioa con loi votatitm repu-
blicano!. El registro pésimo do An-
drew! le oosto la derrota, y el registro
pAsloto que estA haciendo la gavilla de
rrotarA al partido republicano. Ya el
pueblo aprendió A borrar iu boleta, y
se ha atisfecho que uo pierde Cada coa
hacerlo.
Cl'AL'VUtiu que lea hoy el Nov
y su ueft iha do "los isgiados
del pueblo," cuanto A la eleo-clo- u
de Ioh procuradores, y quo lo leyó
cuando favorecía el que a Utero se le
dieran todos los pódele, legislativo, Ju-
dicial, y ministerial, so sirpremlerA al
notar cambios tau repentino. Pero la
razón es moy senoiiU y se encierra en
dos "la rápida del Cuerpo de lumigra-oio- n
y la rapiña do las impresiones j ü
Micas," cuya abolición recomienda el
gobernador.
El Industrial Ativt-rtue- r Jmco el
opvt'tamroomuuro tolra el men-
saje del gobernador: "El ineunijo del
gobernador A la asamblea legblativa U7a
goardarA jicr largo tiouijio el lusr col
primer documento de eutaüo en la liistoria
de Nuevo Mexico; pero sus reoomenda
ciónos no serAn seguida geueralmento.
El mensaje lieva coungo la impresión
de la honestidad de proposito, y sui mu-
chas reoomeudacion son hechas indu-
dablemente coa la idi a de bent liciar al
pueblo da Nuevo México.
AfKvl'E nadie puedeiiegar que o! iro-písit- o
ai ofrecer el proyecto de Mala
qulas Martínez, para quitar al goberna-
dor el derecho de lleuar vacancias por
nombramiento en los empleos de comia
do ei üuiestro; sin embargo, la medida
es buena y propia, y no andamos que
el gobernador ia aprobará en caso que
pase. La ley qne se pretende abrogar
toó una de la armas que la gavilla ha-
bla puesto en mano de Otero, para
concentrar en él lodo el poder posible
con ti ha do qae hiciera tornillo al pue
blo.
La cbjeccion principal coutra la ley
que paó de oontrabando eu la cf mar
la semana tacada referento ni escogi-
miento de procuradores, no es en cuanto
A su faoe de que el pueblo vote por loa
procuradores, sino en que por lea prime-
ros dos afios los nómbrela legislatura.
El pueblo al elegir A lo tenor! legisla
dores no lea delegó el poder de nombrar
cüoiales, tino solo el de legislar; el pue-
blo ettA satisfecho con que el ejecutivo
haga loi fiombramieutoi, 6 en caro di-
ferente, eligirles: per voto del pueblo
deidí ahora.
el dia 20 de Enero, el honrado y bien
conooido jóven Moisei Saladar, viotima
de una idropetía que padeció por alga-nc- B
años. Lo sobreviven y lamentan
oon amargura su separaoion irreparable,
sos Bflijidcs padres, Don Donaciano Sa-
lazar y Doña Marina M. de Salazar, dos
hermanas, Felioitas y Zenaida y nn
gran número de parientes. Las exequias
fúnebres se celebraron el dia 21 ante
concurrencia de dolientes y ami-
gos y su! restoi mortales fueron deposi-
tadla en el campo santo del mismo la-
gar. Paz A bus reatos y consuelo A bus
apesarado! padres, que han perdido, no
aolo al hijo de au corazón, pero A uno
qoe mereoió en el pleno sentido de la
palabra el titulo de hijo, pues la manera
como veneraba y respetaba A sos padres
era una cosa verdaderamente excepcio-
nal.
Sa S. S.
Patricio Garoia.
DESDE LAS MONTAÑAS.
El Linimento de Nieve do Ballard es
alabado por el bien que haoe. Una n
cierta para reamas y todo dolor.
Wright W. Loring, de ürandJonotion,
Oolo., escribe: "Yo nsó el Linimento d9
Nieve de Ballard el invierno pasado pa-
ra los reumas y lo puedo reoomendar
oomo el mejor linimento en el mercado.
Yo crei onando fal oogido por esta en-
fermedad qug pasarla nna semana antes
de poder levantarme, pero aplioando su
linimento varias veces durante la noohe
me pude levantar en 48 horas y estuve
bueno en tres dias."
De venta en la botioa. La Cruz Roja,
L paerta de la esperanza no tiene ce-
rradera, ni pestillo ni barra j.
NO DEJES
hasta mañana lo qoe pnedBS haoer hoy
Si sufres de un hígado torpe ó oonstipa-oio- n,
no esperes hasta mañana para ali-
viarlo. Compra una botella de Harbl-n- a
y haz que tu hígado trabaje bien. Laprontitud en cuestión de salud aalva mu-oha- s
eufermadades "La Sra. I ia Gres-ham- ,
de Pound, Texa, esoribe: "Yo ha
osado la Hrhi n AH mi familia m.ii m
años, y ha hallado que haoe todo lo que
se reclama."
De venta en la botioa. La Orna Roí.
Un jornalero honesto nunca n rt h
el tiempo de su patron.
LOS VECINOS sE CHASQUEARON',
"Literalmente tnn utahi n,.i.,i i.- - - ,uiimu j a
toi, tal que ia debdidai oousejaenti'me
impeoia sanr ae mi cama; los vecinosbatían la predicción aue none la HnHa..
ría vivo; pero se chasquearon, pues gra
cia a xjiob, ioi laauciao a probar elNuevo
.Descubrimiento del Dr. King.
Solo cuatro botellas de á un peao basta
ron para curar la toa v vnlvnrma a rn.
alud ojmpleta" escribe Mrs. Era Un- -
oapner, uo Uroveitcwn, Staik Oo , Iod.Este rer de las cura do rnfr in enu.
y sanador de la garganta pulmones.
6'tA garar. tizado per todos los botica- -
rica. cuj. y f i uo. Botellas de mass-tr- a
grAtts.
Algunos hombres eauivooan la di ion.8la moral por la santificación.
Nada tino unenmn i.tr, rt nr.Hn"Li:. i
rA la indigestion. El Kodol digiere loque usted oome y permita al estómagoque descanse que reonpere que se
ponga fuerte de nuevo La oluclon del
Kodol ae aproxima A lo mirra rii,r..ei.
vos que se hallan en el ettómsgo. El
Kodol releva dl trabsj j de la digestion
A los órganos digestivos, y mientras que
l'l mismo haoe eata trahalf avnrla el .
tómago A que completamente
Ea adición, lo ingredientes del Kodol
son tain que forman na oorrectivo de
la mayor efloienoia 'j por medio de sa
aocion el eitómago es devuelto A su po- -
unr y acuvieia i normales. El Kodol tifabrioa de oonformidad nattinfa nnn ta.
Ley Nacional de Alimentos y Drceas
Poras.
De venta en la W.i i. T . prn ph.y E. O. Morphey.
La devoción aoa sn nhaprva. tn 1 Ai.
Domingo no es nn sntideto contra la Ce- -
pravaoion de la semana.
EL MEJOR PURGANTE.
Condo nted nulnra nn nnrirane-f-
nave, fJcil para tomarse y agradable ea
u acfliou. tom ti Platillas de Chara-brlai-
cara el Krimpn itío-.rtr- , ns.
Ufogííe un muestra gutu de cuahoicr
CGRaLSPONBENCUS.
UEFLEXIONK3 SODKK LA VIDA DOMESTICA
DE LA FAMILIA.
l'OR DON BLAS CHAVEZ,
Hijos: obedeoed A vuestros padres en
todo, porqae esto agrada al Sí ñor. Obi.
8:20.
El diccionario de I academia dioe:
Amor seguro el del padre, todo lo demAs
e aire, esto quiere doeir en buen cas-
tellano, qoe el padre tiene un amor se
iroro al lujo, siu ningún interés, y sien-
do esto tan cierto oomo 1 loz del sol,
oo Al debe ter nuestro onidado j respe
to para el ser qoe nos dió el ser y la
vid deepuei de Dios?
Aquel qoe no honra A sos padres
No hall en sos hijos consuelo,
(jue los nietos vengadores
bou siempre de los abuelos.
Los padrea tienen doreoho A la honra
de tus hijos y éstos deben de oonooer
esta faoultad que Dios ha dado A los an-
te roa de so vida; dtban de mostrarle!
el amor qoe loa tienen y la gratitud que
sienten hacia ellos. Loa hijoa con au
industria, su honradez, au patriotiamo
y su filantropía, honran A sai padres.
Un padre y ona madre, pobre, enfer-
mes y anótanos, reoiben honra do sui
hijoi cnando éstos les socorren, lea coi-
dad en sus enfermedadea y les oambian
en primavera el invierno de su vida.
Out ahora lo qoe dijo en poesía nn
consejero:
La ingratitud del hijo punza tanto(lomo el colmillo de serpiente fiera,
Y al pensar en es ingratitud me espanto
Porqae el hijo ingrato es baeilisoo y es
pantera.
()hl hijos de familia, conoced de nn
vt-- z lo qoe valo el padre y 1 madre y no
seals ingratos para con ellos; reoonooed
en el acto que los mejoro amigos qoe
tienen los hijos en el mundo bou el pa-
dre y la madre. El padre es el manto
conque nos resguardamos del frió; 1
madre es la sombra con tqoe 'nos res-
guardamos del calor El padre es noes
tro gula y noestro maestro; la madre e
el Angel custodio qoe vemos Incesante-
mente por nuestra dicha. Los qne ne
gata absolutamente la amabilidad del
hombre y 1 virtud de la mujer debela
de acordaros primero qoe vuestro padre
es hombre y vue stra madre es mujer y
qoe ambos son dignos del mayor respe-
to y consideración por sui bijes todos
les dias de su vida.
Leed nn parraüto aoeroa de lo que ei
la madre: La madre es la sola mojor
qoe sin avergonzarse y sin avergonzar-
nos, puedo besar noeatra frente y estre
charnos en sn seno. El amor materno
es el n:Ai poro y sublime de todos noes
tros amores, nna madre no tieoe la f oer
za ni el valor saivajt del león; p?ro
arrebatadle so hijo y veréis A la leona.
Kl amor de las madres es exoepoional.
Entre todos los amores es el úoico amor
grande é infinito. El amor de la madre
cristiana es la tiotettís de todos los amo
res castos y parca. El amor materno,
es el único qoe nono nos engalla. La
modestia, la harmoura, la virtud, la
honestidad, 1 fe, la esperanza, la cari-
dad, el volcr, el heroísmo todo eo
es la madre, v que lo niegue el que qnie
ra y qaedarA avergonzado,
(Se continuará),
KS LAZOS DE i'iORES.
San Joan, .V II Knero 21, 1907.
El dia 1 del corriente se celebró la
union nupcial del calallero Don
Macedonio Armijo, de San Juan, oon-
dado de Hoocrro, con la hermosa y vlr
tuosa señorita Gertrudis Luna, hija del
ñ o ado Mariano Lona y de la finada
Lnisita Padilla de Lona, siendo el no-
vio hijo del finado Francisco Armijo y
y de DcCa Martina Or ti de Armijo,
ambas familias prominentes de esta lo
calidad, l oaron padrinos en la cero
monia, Don Felipe Armijo y su esposa,
Dotia Oregorita Orna de Armijo. Un
gran concurso de parientes y amigos
ofreoleron sos felioitaoloaes en un luci-
do banquete que se dió en honor de los
desposados, oeUbrAndose también nn
gran baile por ia noohe en la caca del Sr.
Joan D. Pacheoo.
Un Saacritjr.
QCK EX TAZ DESCANSE.
Trrs Hermanos N. M. Enero. 11K5T.
Sr. Entor de La Vox.
Con objeto de anunciarlo A sn nú- -
meresos parientes le suplico pobliqoa la
lamentable defonoion de Dtfia Ana lía
ria Rivera ocurrida en este logar el di
?0 drfl acto) A las 6 P. M. La fioada
oontaba 48 sCos y 20 dias de edad Ea
icúlcjr muy querida da (oda tat veojn- -
üai y t j pr liuitotM u c;uexte
su esposo, Tomas Cárdenas y A les si-
guientes hijos: José, Ms tiiis, Maximi-
liano y Selamires Cárdenas, y na gran
número de parientes. Sus Restos fue-
ron sepultados el dia 21 A la nna de la
tarde en el campo santo de Tres Herma-
nos, en prest ncia de nn crecido número
de gente.
Sus Servidor?.
José T. Trojiilo, Joan Montoy a
KESOLCCIONES DE CONDOLENCIA.
Jaosen, Colo. Eoero 20, 1907.
Al haber la Divina Providencia lla
mado & joioio A la Befiora Abelina Ley
ba de Salazar, los amigos y veoinos se
reunieron oon el fin de conmemorar la
defunción y adoptaron las siguientes re
soluciones de pésame:
La finada era luja de nuestro bien co
nocido amigo y vecino, Miguel Lcyba y
de Dofia Juanita M. Homero Naoió
en Weston, Uolo. Marzo 22, 1883 y con-
trajo matrimonio oon noostro amigo i
veoico, Elise-- Salazar el dia 27 de No
viembre, 1905. Por lo tanto resuélvase
qoe en la muerte de la finada esta co
munidad ha perdido nna vecina honra
da y amable; sos padres, ona bija obe
diente; su esposo, nna n.l y cariñosa
consorte; aui hermanos, una tierna j
amable hermana, y eu tierna nifiita pier
de á la mejor amiga que tenia sobre la
tierra; bob parientes nn miembro de bu
familia de nna oonduota y ejemplo dig
nos de imitarse; que extendemos núes
tro sentido pésame A las familias Leyba
y Salazar, y elevamos nuestras preeer
al Todopoderoso para que el alma de la
finada xea admitida en el número de lo
etoogidos del Señor ; que una copia de
est" acuerdo sea presentada A la familia
de la Uñad y qoe el mismo sea publica-
do en La Voz oel Pueblo, de Las Ve
gas, y en El Anonoiadur, de Trinidad.
Manuel Leyba, Santiago Salazar, Ma-
nuel NaraDjo Uomúion.
VOLO AL CIELO.
Tras terribles sufrimientos que supo
llevar oon la resignaoion de nna verda
dera cristiana, descansó en naz el ella !!!
ae cuero, s la tierna edad de lü anos,
iu meses y la dias, Martimta u. Sisne-roB- ,
hija del finado Hon Manuel A, Bis- -
neroi y de Dofia Rebecca 8. Anderion.
Mart.inir. era vAst.apn de nna ría lna f .
miliaa mAs distinguida! de cate oondado,
siendo nieta del bien oonocido caballero
Den Soipio Salazar. Sus ifl Julos pa-
dres hicieron cuanto estuvo en sa podar
para salvar tan preciosa vida. Dero todo
f oé en vano. Deja para lamentar bu
temprana pérdida A su afligida mamA,
Rebeooa S Anderson, A au pop A Sty
su abunlita, Don Soipio Salazar,
2 hermanes. Jorire v Manuelito Sunero.
La íxqoias fúnebres se ventilaron en
la Iglesia Parroquial de Lincoln, oele
brindo misa de cuerpo presenta ante
una de las mAs numerosas concurren
olas de atnigoi y vecinos. Ooncloida la
misa sus restos mortales faeroa deposi-
tados en el oampo santo del mismo la-
ear. Pa Su retna v ontmnuln A ana
ktlt jilos padres.
Un Vecino.
CONTENTOS CON SU ESCUELA,
La Enoioosa. N. M Eoero 23. 1907.
Señor Editor de La Voz
Los que susoribímci. habiendo sido
invitado! por los Direotore de Escuelas
del nuevo Distrito No. 53. 1 Oaflada
Ancha, ocurrimos el dia 23 del actaal
para inspeccionar la esooela y notar las
clases de estadios. Deseamos decir que
foé para nosotros nna agradable sorpre-
sa y nes caosó alta satnfaocion al cb
servar lis baenos adelantos que loi ni
ños estAn haoleLdo bsjo la dirección In-
mediata del preceptor aotoal, qne ha es-
tablecido no sistema y disciplina dignos
de Imitación en otros distritos del terri-
torio. Igualmente nes cansó mucho
gusto al ver tan buena at niencla de
uifiosycou la puntualidad que eitflu
ocurriendo en busca del alimento de la
mente. No obstante ser este na distri-
to pequeúo y nuevo hallamos que 30
alomóos estén atendiendo diariamente.
Deseamos, pues, por medio de este pre
sentar nuestra gratitud al preceptor de
fita esjnela y fulioitar A los di
rf ctorei de etouetai per su buen tino y
dirección.
Rspetnosamente, insamigr,
Agapito Sandova', Manuel Romero,
Cecilio Erei.
DOS MOISES SALAZAR.
Ignicio, Culo. Euero 23, 1907.gr Reiactor de La Voz:
,
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L i i r linnn pira la d il.i h-- n arrmnvW) S i,ií.
1 . to ti ia uf..rn da 1wconbl JU.I'un.lo a'.n io temí raí io di Jn e it i
i '.cm,ivj en couii.-ui-n mi díbil, y
Un p8ulliM deb-- n de contii.uaríe coa
frecuencia ireCieute.
I.a úrica mnra da cur.r cotl'a-mer.t- í
las ccfi rm-ilai- l d-- 1 etóuilo
a Unió f aetzt t los A'Kno diiítivos
n Din j a-- U psra l rU'imf.gr, a
Mi o n. nf-- s iIh ra la rom i U1a
de esta man ra exeitnn las i'oricinntdl jog i gJctrijn, y cran ia traga !
aliuieuto, ti estómago s'á linto par di
gersrlo.
Las pasti'Us de Mi-- o ca cueca s ven-
dan eu cambullón, tino en nna bonita
caja adaptable para llevarla en el bobi-
llo. A 60o.
C otí ta na in:n i i IM.jMitdc (re un a úu n
cuadraiu Us in ithm rtc rt tiit.-- í t.
praiia, tarjttu oMtis ctn...,, chivi
Urubutí Mi protu tol raUa. u cuj!'.u(T4
ira a í tu mi ci- iri
rnpinalrs. V.siA miiiiui n t
fumarse con una Li:;tcina M.iui, puf
Cta tnaravika i tw re
vi alguna de cu-tu- l. No c unjsifi'te, sino ;n apar.itii p. r el c.i.tl c
guir esta niá. juina maravi.'. i en una
iwhe y lent r Ir lwn ñVñi $ í.fo 4
fio.oo tn la iu'imcuw es timbr-- Ion
caia incluimos una lampara de
500 bujías lie fucr y viu cómica
en cukuts.
No nn envíe dinero, ecnSano y com
prtmit'lasc i vrmkr 3b articulas de joyt ria
ilc último otilo one Ir rnviarrm. Tan
vo
"""..Mano.
' 'r
pro?'1ti 1
Amrrioano y le mmíforcmoí ínmf díalamenle
No tarde en escrihirno.. menrionano!. este Ditfja.:e DR. JOS. LISTER & CO.,iranios las mejores referencias tic Hancns ó Compañías c!c Expresos.
CHURCH SUPPLY CO, DEPT. 95 NEW YORK, N. Y. 40. Dearborn St., Sp. A.
Kl i dait r. cr'i iu rlno. es ua r!
vi ra; ciando es ua iufam que
um r ce el gri.lete.
ARA IMPEDIR LA PIERNA NE-
GRA. VACUNA GRATIS
'ara introducirla, niaudiuemos en pa
iiete de 10 rio (del valor de 1 1.00)
PILDORAS DK CUTTLKR PAKA LA
PIERNA NEGRA.
LA FAVCKITA Vt LOS OASADEKOS DI
CAUVOKMA"
nuetro f illuio ó tratado de la Pierna
i uta y "Amhiat" GRATIS A cada un
catiro qua nos mande los nombres y
l:reooio!ieii postales de 30 creadores de
r. en. M usted no quiere la acuna
u. Andenos su nombre y direction eu nna
tarjeta postal en seguida le mandare
mos el folleto, moderno, tkIUwo é
c:toreaiite. Al ptd:rlo mencione este
,ierlódko. Diríjanse A
The Cuttier Laboratory,
S2t C6ly. Berkeley, CaL
Ll rloo, j jgidr, ts uu lullviduo so
cial; el es un piilito.
LA CONSTIPACION CRONICA
CURADA.
Ulo qio mfroda conf t'paclon cróni
ca etá eu pebgro de oontrair inuohss
ei.f. riue.'.ttd- - ceriss. El Orino Laxati
va Kruit Sjrup tura la censtipactou
rómos, ayuda l tiiigeHtion y estimu a
el liigado é lntesiiuos, restaurándola ao
iou natural de estos órganos, üomleu- -
ro á t. loarlo boy y sa rettaurarA ó me jo
a do una vez. Ll Urlno Laxativa r cult
'yrup no caana nauoeai ui terzón y es
may agradabld para tomarse. Rchú- -
nsa sustitut .is.
En lik Itiitina de O O. Rohaefer
t Ur Kíl V4:. W4i ';
.7
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Un caballero visita un Museo y, al ir a
retirar, pregunta al empleado que le
ha aoonpifii.lo:
Uay a'guna ctraoosa que Tet?
S, itGcr; eta oajita.
Contiene joya?
No, seller, las propinas de leí visita-
nte.
LAS JAQUECAS ENORMES
Laj tienea niuolns mujare3 do Las Ve-
gas p r j no saben la cania real.
Las jamacas severas y pesadas, lai
jaquacas qn? postran, las jaqueca que
atarantan, qae ciegan y aturdan son
indioaoion de los desarreglos de los rl
Caries, y de venenos úrico en la sangre.
L" narcótioai podrán aliviar el dolor,
paro no curan la eau-a- .
Lai Pildoras de Doan curan los riño-m-
aacin las venenos úrico, purifican
la sangre, dostierran la jaqueca, los do
lores de ia ef pal.la, lo males de la c rina.
He iqní un testimonio de Las Vegas
que lo prueba.
La señora de William Letcher, que
vive oerca de la casa de cortes, en Las
Vegas, dioe: "Durante ooho afios, más
ó menos, sufrí tjrriblemeuta da la espal-
da, desie que nao'.ó uno de mis mtloa.
El dolor era petado y obtuso, pero á ve-oe- s
se bacía sgudo y muy & menudo su-
fría ataques de aturdimisnto y dolores
de cb?zs, y también sentía a'gan mal
de la crina, ' Mi espeso me precuró de
la botioa da Goodall las Pildoras de
Doan para les Ríñones, y desde que las
usé no he vaelti A sentir loa iatomai
anteriores. El dolor se va y las difioul
tades da la crina se dastierran y yo es-
toy buena y sana."
De venta por todos los boticarios. Pre-
cio 50?. Foster-Milbur- n Co., Buffalo,
N. Y., úuloos agentes en los Estados
TJnlilos
Reouérdensa dol nombre Doan 'i
y no tomen otras.
No teme á la muerta sino el que está
siempre mirando háoia atrás.
UNA LECCION VALI03A.
"Seis anos pasadía aprendí una leo-clo- n
valles," escriba John Pleasant, de
Magnolia, loJ. "En ese tiempo comen-c- á
á tomar las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. King, y cuanto más las tomo
mejores las hallo," Dan satisfacción A
tolos
Garantizado en todas las betioas. 25o.
Ojo á la legislatura!
William Randolph Hearst.
?Los Angeles Examiner?
Vi nn periódico A la Hearst.
Consagrará atenoton eupaolal al desarrollo del snlo te.
Sui lUtnbrei rcutadt o jrren directamente da New York a los Argeles.
Contiene) todn la fases que han popularizado los periódicos de
Pob'ica su "MBrHiinu"eu colores y también sus suplementos oAmiooi.
Huí informes sobra mineií, gauadorí y del mercado, on completos.
Manti-n- a un despaoho da inf ormaotun nacional en Washington,
Abona pe' Bótenteme u'e la admisión de los tarrltortoi oomo Eitados.
No h ctro periódioo en lo Angalei que puada oompotir pon él.
9
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COORS LUMBER CO.l
A r.t , en
f !i- -t '
T. l ! n lo
(O Ú 0Ti 1 fíl- i U.' ll i
j3H icatMo (lii'C'drt l 'niif
quit r ci por cLl-!i- tt . j cun
L( S IV: vi.! coraii U tu ük-- t u
hace--a (s sar el i.to, y til
gieren el alunriito, l kv'ii
go y otros órgiiHi d' U ('i.:-- -i ' n A cí
ood'Iiciúb saUniat'í j L " ivp-nn- '- , ,..
la raracinn u pnr U imiu'. (u n.
Vit u n a Ivmit i i:iihl, cm
vmxDtíi pura p lUar- - n - l b i.l'.
I'ttM-ii- i ie'"av.- c tu. ri
D VHttta u la hi'tinu Ui r i ii
ja v Wuit-- r. Dio O Ir, J. 11
McLfan MediolneCo. t. Lj tis, Mo.
El votar la lMt ta fiue.dit u ut iiiv
nudo bace qt.e la o It ea a t reí
UN HALITO QUK HLl'E ALEN-
TARSE.
La madra que ha adquirid i el hV'ito
da mantener A mano ora bi tdl di l R'- -
medio de Charuberlbin para U Ti , s
evita mucbliima iad y du la. La
tose, resfries y croupA qn eetáa
s niüos cuThti prutito por
medio ue sa uso. i? runtra roil tenden
cia de un retirlo A qun so di Cimillo eu
pulmonía, y si le ra tan pronto como
aparesoaa los prím r i ilut-.ima- im
pedirá el arique Lsta temadlo uo
oonil 'ne tiingona cosa perjndic-al- las
malres lo daa A su pe ju.Tutes con per-
fecta oonfiauzft.
De venta por todos los bot cario.
Cuando la duda entra par la putrts,
la fé se tale per la ventar a.
L03 CATARROS VA N MINORAN- -
DO.
DiillJo al uso did Cura eia
dar dótis u est." inao.
Ha hhbi.do una reducción en b.s venias
de rt medios para el catarr. eu los
lócalos duranta el ailo pasado.
Las medioinni que nt s íe ocmpra'.ian en
cantidades de gruesas ahora sa piden ra
ra vez, y los drogueros rara vez com-
pran más quo una docena á la vez.
Ll Hyciuel es uca exoepmon uctable
A etta reduncioa de venta. Es en ver-
dad, en gran parta responsable por el
decrecimiento de ventas de medionmeu
tos para el catarro, puesto que ha cara-
do A tantas perdonas do males oatarrale,
que naturalmente hay menos di manda
por remedios para esa eiuermo iai.
Con el Hoyuiel no se imponen ciotts
desagradables al este-mag- Sa aapii a
dt nif dio do nn bonita irhalador dnbah U' o qua vioue con cada quip o ie
Humei, E. Ut. Muri.hey tía tu garan-
tía personal qua el diuero será devueit)
Amuras qno el tratamiento enre, da
modo que nadie arrionga nada en com
prar este remedio seguro
El equipo oonip'eto del UTomil cues.
tasoloflüO, botillas exta, ti teosi
riap, 50j.
En el cementerio.
Esta es nuestra morada di íiuit'.vr,
Si an igo mío. Aquí vendremos A
parar si Dios nos da vida y siilcd.
LA GRIPPE Y PULMONIA.
Folev'g, Honey and Tar cura la tos do
li gripe 6 impide la pulmonía. R;hu o
'.uaiouiera menos ll ganuiuo eu el pa- -
qnta amarillo
tn la not:ca ae u. tí. c.naeier.
O.nozoj un psii don lo no te muere
nunca.
Paes por qné no to vss A eso pais á
acabar tus días?
UN NINO
deberla ser la alegría de !a caa, y e rá
si usted la da el Vermífugo do Crema c e
White, la mejor medicina para la i m- -
bnz cf re oída á la humanidad sufriente
Este remedióse ettá haoieudo el adorno
permanenta en todas las cutas defarci-iia- .
Una madre oou familia no pne le
s'guiradelaute sin unn butelia de er
mif ugo de Crema de luto s
De venta eu la botica, La Cruz Reja,
Dos amigos aficionados á la bebida
bao visitado variHS tabernas.
Da prento, uno de ellos dioa á su
oompanerc:
Ya es hora de que volcamos A casa
Me parece que ja ha bebido baíUnta
EMi en un error. A veces bebo
damaoiaiio; pero lo banianta nuuoa.
SUENO Y DESCANSO
Pccos son los que sa libran rielasmUe
rías del invierno un mal resfrio y una
tos pencea. Maches son los remedios
que se recomiencan, pero el mejor y
mfis pronto de todos es el Jaraba de
Simmous parala Tls. uavisnndo y sa
liando los pulmones y panales bronquia
les, péra la Us de una vez y e dá V uno
el descanso deseable, y el eueDo patín io
Decía un de ( ili inlai.atcr i.
Maestro, milagro sorá que me to-
qua la lotería.
yua namoro lleváis f
Ninguno.
Pues, entonce?, oemo te ha do tO'
car?
Por eso d go quo sorá un milajiro.
UNA NECESIDAD DEL HOGAR
Antes pensaii yo en poder cultivar
mi campos da h.btanza ein los impln
mentes qua ettir siu el Aoeite Ka
lámpago de Hunt Da todos loi lmi
mentes que jarnáj he tsa lo, ai t ara el
hombre como para las bestia, es el mát
prento en sos i fentos y el más ri.o ni
sus resultados. Pura ou- - mudan y cor
tidas frescas es bbsulatvm uto maravi- -
Ucmo... Lo oontídoro como una do las
necesidades riel h gr
Da Uf d A ti no ,
8. Ilsm-pn- , K. tiii.kn, Mies,
ii
En cr sa da un oeulíeta i ii'ra un an
olaiio quo le meta lo (xamine ttei
tamorite les ojrs.
No veo nada dice el eKpcciali t
Ni yo tampoao oort naelanciauc.
y por eso veogu á n nnt in ta.
NO SEA USTED IRRITABLE.
"Un cii'1-- Irritado hnca quo una per-lon- a
si a irritable, y una persona irrita
b'.e sa rodea A ll uiuma ele m ibstins.
Moral: Us 'se la Cura de Hunt, una ca-jita déla ounl sa garantiza atsoiutné
lDccndioionalmenta que curar! cual-
quier clase de enfermedad del cotí.
Cualquier clasa c'e comezón se alivia eu
el cto y oou tna caj'.ta te cura por
completo.
HORAS DE LOS SERVICIOS EN EL
INVIERNO EN LA IGLESIA DU
NTRA. SRA DE LOS DOLO-
RES.
Ira. mira A las 7 A. M,, todo los Do-
mingos exceptuando el tercer Domingo,
21a. Ma A las 8:30 A. M. Sermon en
iDglés. Esta tuina es para todos los con-
gregantes pero más : ta para
ios niflCB y nifia da las esroela. En es
ta misa cantarán himuts las Sf Corita
de la Parroquia bajo la dirección de la
Hermanas do L ri ti.
8ra. Mia á ls 10 A. M. S rmen en
erpi.Col. Iidfa misa ea la misa parro-
quial á cual todos dib. n asiutir, que
no ion uiptnMÍoi
EeT. PatpoCu.ií!tos,
Cji PAnuco.
mm w nrt
ua
.ew :rar.re
ira V a. cur"
-
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12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
Los avaros Kuardan sa tesoro oomo si
efectivamente faese suyo; mas temen
strvirsa da él oomo si en realidad per-
teneciera A etr-o- .
"Eu tiempo de pax prepararse para la
guetra,"esun antiguo y sabio dlobo.
Lo mismo es de bueno el consejo cuando
decimos 'eu tiempo de salud prepararse
para la enfermedad. Hiy ciertos reme-ale- s
que uno deberla de mautener siem-
pre en cara, de modo que ouando se ne-
cesitan ettóu lletas.
Las enfermedades y desarreglos del
hígado y de los rihones son muy comu-
nes; algnnos no ton serios pero lo pue-
den ser si se negiigen; no neghjau el
menor mal.
El Balsamo del Dr. McLean para el
hígado y ríñones ei la curación segura
par estol órganos, f 1 00 la botella.
De venta en las boticas de La Crui
Roja y Winter Drug Co. Dr. II. J.
McLean Medicine Co. St. Louis, Mo.
12 lro 3m.
Se enamora on jívau rico que haca el
oso, y la fo iedad opina qua es uti hem-br- e
de corazón que taba amar; haoe lo
mismo ua jóven pebre y se lo declara
un vsgo un mal entretenido.
El editor del Memphis, Tenn., Time-- ,
esoribe: "En mi opinion Foley ' Hon' y
and Tar ei el mejor remedio para toser,
resfríos y s de los pu'mo-nes- .
Y A mi conocimiento personal Fo-
ley's Honey and Tar ha hecho muchas
curas permanentes que no han sido po-
co meuos que maravillas." No tomen
otra mas que la gonuina en el paquete
amarillo.
En la Botica de O. Q. Schaefor.
Mt 'i PHí AVU . 9it .
it M i i 4
A
ti
3
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Lo repetimos: El mejor lu- -
gar a donde ir cuando nece- -
siten cualquiera cosa en la 4
línea de maderas es esta, f
el material que necesito' para suplirse. J
i.'" J HllVMtM ?rA Ji j y i
V12QAH.
Frank Hprisokr, I
B. January, Cajero Asistente.
44- 'l-4444 - -l- i- 'l- H-
de : Agricultura.
y Socorro, N. fl.
GíOO.OOO
K. D. Katnoij)3. Cajero.
BiLtST niiircLCi, Ai,
I AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADERAS, PUERTAS, BASTIDOREH, FERRETERIA,
DK EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
i", Somos Agentes de la Segador "Champion."
ESAHUCIADOS!
ir- -
Thcilfortl'3 i
í
Black-Drau- gl
es un tínico u.ivc, regul.u'.-'- del f
L:; ji'oy j'.irif.L'.e'.nr liel.i vipgre.
Ifa!oj.i el veneno que c.ius
el rclxiscde bi'.is, y pu nl.inic-iit-
cura 1'S (Ldorrs li li.ivu de .i,
vahíos, ptfrdivla de apetito,
násisc-a- , in.li;eíüón, ex'.ref.i-mient-
miliaria csealofiim, i'c-riri-
nervioiii'.e!, irriialiiii'.id,
nul mco'.i. y ti'l.'S luj nuica
quo result. in del híai'.u.
No ea ua catártico, sino una
medicina su.e compuesta de
yet bus que cuia el Liñudo, thi
inilar.
El amor en h s rn-- es nna roí si 'a.l
it 1 alma ; en la pobres es un tent mioa
to de lujo.
Siempre es pt o lenta litar preparado
ara les aciiidentes que puedan sobreve-
nirle A üit d 6 A sus auiuinlex.
El Aceita VolcAmoo del Dr. J. ll. Mo
Len es uu remedio setturo; tiene ñ as
que 00 siles da exíntencU, y de
mantetierae en oada oiu-- li4o para tso
inmediatJ, proc riadas, quemadas,
mngul ladartis, pi iut-tt- de iu
sontos, dolores reotuA ioos y mnebos
otros ma'.is. Hi nt-- d no lo ti- na en la
oaa. pue l proourís lo dn lis bttUas.
La Crnz Roja y :nt?rs Drug Co.,
Preoio 25 1, Mi y íl.lK). y estar prepsr.v
(o. Nuuoa esp.-re- basta qua c curra
uts acridento, p r jna quiz.f.s entonces
r:o tej gin tiempo ara obtenerlo,
Dr. J II. McLean iedieina Uo. ist.
Li.uín, Mo, 12 lrei Uní.
El t name r''.o ttiit si t s pobro, r f ai -
tidii se ; ri is rico, ts r. máuiiio y crie
nteal,
PIRATANDO EL FOLEY'S HONEY
AND TAR.
Foley y Ci., do Chicago, otigirarou
la Miel y Brea como una curación piir.4
la garganta y pulmones, y A can-Hi- l. l
(fraumeiito y popularidad del Foley's
Honey and Tar muchas imilat ione son
ofrecida por el genuino. Eta iutits
cienes tdu valor tienen nombres pari r i
dos. Cuidei.sa á ellos El g nu mo Fo-
ley's Honey and Tar viene en un paqne,
M atiiüril'o Pídanlo y rehusen cual
quier suhiituto. Fs el mejor remedio
liara toses y renfrios.
Kn la botica da U. ti. hi iiaeii-r- .
El amor en la mujer iica ea pesien;
en 1 poi re f s a egrl.
Aquella es lmpr kiüuable; esta es lo
ca.
Cuando el uifio e&tó con la Dentlcioti
No falten en cmvr nqui-- ri medio viejo
y Píen experimentado, Mus. Winslow'í
Soothing Syki'f para loa nlfioi cuando
les estíiu saliendo loa dientes, caminal
nifiO, suaviza lai ene-illas- , quila todo do
lor, cura el cólíoo gaso.so y es el mejor
remedio para a diarrea. 26 oeutavos la
botella.
Es el Mejor de Todos.
Kl rico bi hedor ts nn hombro quo SB
ali gra ; el pobre es un borracho.
EL 1'L'RIODIOO I)!ü MR. BRYAN
Como un exponento do principie r,r
dBilariimenta demoo Alioo;), el periódico
do Mr Bryan gozada la confianza im
p ioita da todo el pueblo Su circula,
clon ha llegado A un número tía grao
da aun aun el mismo Mr Bryan está
Borurendido. El orador magnético, el
honesto ha cautivado coaipl-ta-- m
nta al pueblo americano da princl-i.n- s
t atrlóiicr s Nadie que pueda leer
el Idioma ingle! deberla estar pin "El
Commoner "tj.Su disonoion da r robín
mas políticas, eoouómlcas y sociales, es
cada día mils sab;a y mus luot.ia, ib
Vfndo 0' uvlooion, y elevando la méate
á los Ideales del honor.
El precio rigo'ir do ínsiriprion es
f I 00 al fcCo Nimntroa limoa hoho
eingios oou Mr. Bryan pur medio de
l ciiabs pódeme nplir I'd l.iommoner
y 1 a voz iji;l i'l'Kiii.o l oe la nnini j
du íd 00 i ut' ndi lo H.empre que el pago
se hug etrietumertn a leUnia'iop r nn
nfln. El nruoi.) (el Oí mtnoner solo es
lull kl afio
Tiempo Regular da los Trenes
PARA FL OIUESTK.
No. 3 llega A 2:00 P.M. Sale & 2:25 P M
" 4 " " 4:40 A M. " " 4:46 A SI
" 8 " " 1:25 A.M. " " 1:115 A.M
" 10 "13:55 P.M. " " 1:20 P.M
I'AttA EL 1'UNIE.MB.
No. 1 " " 1:83 P. M. " " 2:00 P.M
" 7 " " 5:15 P. M. " " 5:40 I' M
' 8 " " fi:25 P. M. " " fi:50 A.M
W ' fl:()0 P. M " " fl:20 P.M
11 I All ii til inlícckj Miniiiidiii
(Morráng and Sunday)
The Denver Times
(Aflernoo.i and Evening)
TUB WEEKLY NEWS
AMD
THE COLORADO WEEKLY TIMES
(COKIIMIII))
The r; rnt llfprr-rnlfHi- Ni wt'p.T of the
H'f ly 1'Htht:n "Ot'i- arel iTr:t.ir'i-n- , All
tlin Ni frino nil i lio Wurlil liliiKtrmiona,
:rtuuu. ripm::! r turril, Sao., .lo.
M' Uric, ill fTION KATFS:
THKNaW'9 'IHKIIVir.a
..r Viki- - a i"' I i ' r íl
a.iniiiiT Ii.1t, Pr Trr 1 SU lih Minan?
V, n:y Kfli mi t ( o- - (. rr llmlithli.r..ín ftHtll Tliu VV H'l aub--
leuittjilli4) t'ft m lr í"r t W
THNrwj-TlIí- í PLKi.ismil CO., omcíCoiO'
pronto los vftiíi.i. remítanos luí $,j.6o oro
la máquina completa.
periódico.
El deseo de enriquecerse violent men-t- í
es lo que tiene en la pobreza á mu-
chos hombrea.
LA SORDERA NO PUEDE SER
CURADA
con aplicaciones locales perqué no pue-
dan alcanzar la parta enferma del ido.
Solo bay na modo de curar la sordera,
y ese es por remedios ccnstituctonalts.
La sordera es oaosada por la condición
icflimarta del linemecto ni toe so de
la Trompa de Eustaquio. Cuando esta
tubo le iiflima se tiene un lambido ó
se oye mal, y ooaodoettA completamen-
te cerrado, resulta la sordera, y sola-
mente que la icfitmaoion sea sacada y
este tubo vuelto á su condición normal,
el poder de oír será destruido para siem-
pre; nueve casos de cada diez son cau-
sados por el catarro, lo que no es más
que una coniioíon lcfUmada de las
mnoosas. Daremos Cien Pe-
sos por cualquier caso de sordera (cau-
sado por catarre) que no pueda ser o ara-
do por la Cara de Hall para el Catarro.
Mande Dor circulare grátis.
F. J. Cheney & Co., To'edo, O.
De venta pr.r los liotiesrira 75o.
Tome las Pildoras de Hall para la Fa-
milia, para la constipación. ti
El ponsar bien no quiere dt oír muoho
cuando no se pone en práotioa lo que se
piensa,
"ARROJA LA COMÉZON."J
No curará todos los males, pero cura
uno de les peores. Cura cna'qoier for-
ma de comezón oonocida no importa
cómo se la llame, cuando a seneaoion
es "comezón," la arreja fuera. La ec-
zema y sarpullido se ouran con una ca-jit-
Está garantzida y se llama, La
Cura de Hunt.
Hágase siempre algo en provecho de
los demás y hYgaso pronto."
Pilas de gentes tienen almcrranas
Porqué bufrir de almorranas cuando
se puede obtener alivio ufando la Salvia
Hachioera de Avellana Carbohzada de
DaWitt. No hay otra cosa que sea bne
na. .Cuídense dalas imitaciones. Vía
te que el nombre vaya estampado en
oada cajita.
Da venta en las boticas La Cruz Roja
y E. G. Muthey.
Algunos hombres apreoian más una
onza de maldad que una arroba de ho-
nestidad.
Lr.s "Madrugadora"
Que Da itt fabrica(Jaran la jaqueca
Si se las aplica.
Las Madrugadora de DoWitt son s
segura b y no dafian.
De venta en las loicas, La Cruz Roja
y F, O. Murphey.
Cupido ha estado en el mundo per
largo tieropD, pero no puede hacerse
más viejo nt más sabio.
AGUDOS,
S:
1
vuestros padecimientos! Obtened
seres vivientes civilizados!!
seguro!! Curación radical!!!1
tiempo porque la salud es la
alivio, la excpción. Si no tiene
Este libro de gran utilidad
consta de 176 paginas, con mu
HEW YORK. U, S.-- A
i PARA QUE 1
A A
i I NO LO j
;; X OLVIDEN. 1
' f 1
Podemos darle cárculoa de todo
E. O Murrhey, ofrece nra grntla
oiu cada esjita de Mi o na, alifetto que
ri dinero snrá dvu lto si el remsüio fa-
lla n dar flntisfaocion. Etto demueitia
su fé en el mérito de-- remedio.
El que c'ijo que "el hab'ar es larati,"
virió auti s que aparee las cuentas
de las compafliis de teléfonc.
L03 RESFRIOS COMUNES SON
CAUSA DE MUCHAS SERIAS
ENFERMEDADES.
Los mé ticos que se han ganado repu
tación nacional como acalifcita, recla
man que ti sa pudieran evitar los res-
filos, nunca se on la deoir de nna gran
lleta dn enfermedades peügiosas. To-
dos (aben que la pu'.tuouin y el lí-t- s tie-
nen su irigen en li s resfríos, y el catarro
(irónico, bronquitis, y todas las enferme
dades de la garganta y de los pulmones
se agradan y sa haoen más serios por ca
da ataque nuevo ro sa arriesgue la
vida ni se tomen chanzas cuando se teñ
irán un resfrío. El Remedio da Cham
berlain para la Tos lo curar,! antes one
se desarrollen estas enfermedades. Es
te remedio no contiene opio, morfina ni
otra droga perjudicial y tiene perfoiten
treinta años de reputaofon, la cual ha
ganado por sus curaoionrs en todas cir
cunstancias.
De venta por todos los boticarios.
Muchos tontc s han adquirido reputa
ción de salles pr haber sabido solo lo
btstante para ptrmanecer callados.
DOLOR DE RABADILLA.
Efta mal resolta á menudo debido al
reumatismo de les musics y puede cu-
rarse aplicando el Bálsamo de Chsmbr-r-lai-
para el Dolor dos ó tres veo;-- al día
y frotando las partes oon vigor en cada
ap'.ioacion. Si esto no contigua litio,
fájese un pedezo de bayeta empalado
levemente con el Bálsamo, y es casi ó
que el alivio seguirá pronto.
De venta por to les los botlcaucs.
Fn un depóatu da oaiíávers:
Un sujeto 11 ga en busca de un amigo
tuvo que ha desaparee ido.
itcla alguna sena particular para
poder ldentiílcark? prrgunta el cor.
serj?.
el, stncr. tra sordo!
LAS ALMORRANAS COMEZOMEN- -
TAS.
Si usted conoce A alguien que sufra
de este mal pene to, no puede hacerle
mayor favor que daoirle prueba la Sal-
via de Chamberlain. Da alivio icsttn-t- í
neo. Esta Salvia cura también las n
sidurss de los pedios.
25o, en todas les boticas.
Hay hembres que nunca abren la Bi
blia sino para buscar algún passja que
puedan retorcer para excusar sus mal
dadts.
EN BUSCA DE DIFICULTADES.
' Ha vivido en California durante 20
afics, y todavía ando en busoa do dificul
tades, como quemadas, rodadura, lied
las, granes, coi U das, dislocaciones, ó
an cat-- de almorranas que no fea cuta-d-
prontamente por la Salvia dn Arnica
le Buiklen," escribe Charles Walters,
le Alleghany, Sierra Co1 No hay rarajuó buscar, Mr. Walters; cura todos los
caeos.
Garantizado en todas las betiocs. 23c.
Lss gentes qui han probado reliaral
diablo con lumbre, han aprendido va- -
liosas lecoiones en el manejo del arma
favorita da Buloebú.
Uso nn poco us luiüoi de pues de les
cernidas y ballarA que da alivio pronto
v tnoiente. Ll Koitol sa aproxima á los
jugos digestivos. Digiere lo que usted
oo me.
De venta en las Boticas, La Cruz Ro
ja y E. O. Murphej.
Cuanto más pronto levantéis A vcedro
hermano crido, tanto menos peligro hay
le que rl es empuje A su nivel.
SE LEVAN TU DEl7sEPULCRO.
Un prominente manufacturero, Wui
A. Fertwell, de Lucarna N. O,, relata
añádelas mía nctables experiencias.
Dice: "Después de haber tomado me
ocsqce tres botellas de los Amartot
tlcctrlcos, me siento cerno uno que te
ha levantado del sepulorp. Mi enfer
medad conmuta del üright s Uecessa en
u peí íedo Diabético Firmemente oreo
que los Amargos Eléctriocs me curarán
permanentemente, lues ja ha parado
as complioaolones del hígado y de 1
ejigaqce me han dado mohstta p i
ates."(jBractÍ7aio en todas las bofo ta Pie
oio, ec 1" r0n
EilsNmij-- estuvieran segnram'p
qua il he mire ertá b,Jo el dominio de
hu trrpio ettemago, ajrendorían A oooi
car mev"-- .
Wilhe ni lau intaba y Winnie jadea
r& mienltss qce los viento.i del iavler-'-
se quejoban. Willie se torei, mien'
rss que Wiuníe ierieaba infelizmente.
La tabiduiia halla quedo. Leí vientos
ulÍLitrno caucan lame atoa, por lo
ine escribimos: Usisael JaiabfLaxv
'ivo de Kfnnedy pi ra la tos Ninguna
ota es tan buer a.
Ps venta en If s Icticas, La Cruz Roja
y E dt. Mcrpnty.
m
Itinerario de Los Carros Eletricos.
En efecto desde el 7 de Mayo
l a ctmpttla de tranvías eleotrioos ha
caegerado un itinerario encaminado á
uplir lr.s den andas del público de Las
vegas en toda sa extension. Los tran
vías parten de los puntos ennumerados
Cada quince minutos se podrá bailar un
tranvía en el pnnto citado.
La Plaza Castañeda Sanitario
6 :87 A.M. 6:45 A.M. 6:87 A. M
Estos tranviaa continúan cada
quinos minutos durante todo
el dia hasta la coche, ouando
el último carro se puede to-
mar en
La P.aza Castafieda Sanitario
10:1)7 P. M. 10:00 P. M. 11 07 P. M
Ll tranvía que vuelve d 1 Sanitario
Uta a) CsfitaEeda A las 11:15 y de allí
a dirertamenle A la cochera.
hele im f railo ea tan completo y com
prende tartas horas del dia que las per
unas que deteen atender A reuniones;
'( MiTHiai'adis en la noche pueden estar
i sures de tner un tranvía para regie
ar A tu bogares. Be eepera que el p4.
nüco trme vec'aj da esto esf ueros
que n it'.tn fa-r-i ta ccaacia. w
irHHH4THrHHtTTHHHTHHHH4TlTtfmTt Jt u&zn mmí ninftnnnl rían!?" í
nUÍ1 I MUVIy t lii
DI2 LASmm crónico
'N up OAriTAL PAGADO $100,000,00SOBRANTE $ 60,000,00niTlí'TAT.Ka T1 Dr. J. M. CuNNiícrtAM,f Presidente;
'? D. T. Horkins Cajero; F.
jí ?"rio paga interés por loi depósitoi que se hacen por largo tiempo "1EQ X
i The ARCADE SALOON
Es la Cantina más popular de la Plaza Nueya, situada
junto al Banco de San Miguel. Los mejores licores y ciga-
rros se encuentran aquí.cor io el monstruo de Ja enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de ja ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
1 flBOWÍÍS MANZANARES Cfi IEnfermos!! Poned término á
la salud á que tenéis derecho como
Escasa remuneración! Exito
4W 444.4.4.4.4 -V
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Unica institución en su clase que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad. . .
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la curación db 8U3 dolencias mediante nuestras
consultas por escrito. i
Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
I
I Implementos :
I Damos particular atención á las consig-
naciones y compra do Lana, etc., etc.
pueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas,
el pago de las mismas.
Las Ve irasConsúltenos sin perdida de
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben su
bienestar.
los resultados no se haran esperar. quedareis satis
fechos y agradecidos.
La curación, es la regla; el Primor Banco racional,
Las Vogas, Nuevo Mexico.
Vd. nuestro interesante 'liuro "ci. v dk la salud", remítanos
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se lo
enviaremos á su nombre y dirección.
por los sabios consejos que contiene,
clios gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes. Capital Exlotcntte,Diríjase al
Bb rcoibeu suma sujetaa a ordan. 8a paga interé
cbr9 depiaítofl permansnteiDR. E.C.COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
lKPFKí30MIlATNOLD(!,.rre3liíonte.
I40Wét 34th Street,
A vitan da Mora oon fecha del Lone
paaado ana mientra Do loro de IlerrEl DomiDgo paiado, en la Iglmi delFrab t'oraian, cu Albuqu-- r jue, e
aol-nu- ió la uun ti cnivoíal, d la fSo
Joe Smith, carácter peculiar, que La-
cla vida de hermiiaBo en BDawpecle da
cfi cerca de Elizabthtown, fué en
c .ü'rido tnuMto u u cueva reoiecte
ra ondú eta on carro, 1 (Jabado padu,LOCALES.
Loe combreroc d mojer, callUt fin.
eompoHilo, f ofiwn por 1 tiir i
t enqnela que no manila el Uv. P. A.
M LeUUloo. cecretarto dl Oinpo de
Sni-ri'jr- . Wu , en la qua no invita
4 lo rf írnr, t de la nueva l!en '
. I.!.;.. . r itirs'-'-- tá v.r .: - '
fué arrojado del vehlooio oayeudo ufcbJu Harina de Patente,iu i,t. Lia inaicacione on de que de la rueda que lo tram paron matán-dolo. No ae at.be oemo ocurrió el aeett i,í eatado muerto Uwdd como diez
ante da ter encontrado. Se oreetdi3d Febrero, fmau.io el Muy dente, pero e infiere ose le caballee
arrancaron á buir.qui ii.unó decanía caturale.Kov. A. F. Sohinncr, Fruíalo de la U.oOeclC. 99
AVISO AVISO.
"Pioneer,Ttngo en mi poder, reportado por Neceaito de 75 ft olen hombre para ell .i . .na tn la Merced de Alora, I
r"a -" na; n" " j íi
luí J U.. c u el júv. u p. lipa Ch
vea. h.Jode D"n praricisco Chavtz, d
IVjr.t j Añilo omtrayerit' frtei e
teu a famUiM dirt'.r-i-'uic- dil Tirrito-no- .
Cent perial r tinitnt-- ) publícame
hoy 1 nioy linp;.tabe deftnclon dt-- l
l.ouikt'J ciudatiano ipe en vi la renr,oi-d- i
al nr.tubra de Joan (Jarcia y H- - gura,
lurtoi.fo evi uto 'jan ocurrir) en Fnltcr.,
lni;ar ('. ta rii ! n a. el c!ü i dfl pp
1,'iie ir.n ami!( en Hnargo noli r t-- e
íiij;., tr- h truiftiiin y una h ruana, y
mi r.reeiflo LÚoiero di i .iri(al-- . N(o
dan. ro, do caballo prieto, con to
ü.Tro: Uno, 2 en la epaidua tzquier tu! lugar que Uamaa Le. Cafiad del0.rro. P.gaíé 10o. en el troncón, hot
........ ..n-- .. lvo on deseen el
ri, y en la pierna izquierda J. L. M. y
H F Li itro j V en la pierna uu-er- -
Kl Eébado panado le ynfi:4 u la
Mena parroquial de etta Plata la cere-moni- a
qua odió eu uno b ocraon,
de la hermota ceBonta Lucmi'a Tru-JUlo- ,
bijad Den Severiiio lrojillo. y
A JAven üaiii-- l (iul-r- r . hijo lie I Ti
Alejandro (.atierre, de Tniii.!a !, (o!o.
Kl muiuo lila de la bo la, le
onyore partieron para nm
viaje de bo ia. La Vea extitmile ao
hcnacionei, di n ando que el éup--1 do la
dicha acnrla pereneaiente itbre el nue-
vo hogar.
el Terae oon- -baran fueraaliábalo epero ü uní oornenie tn mi re- -
ca JtefOt;rt-l- i a IU Queno a mi, pm
ghbdo peí Jaioic y otro coto habido
rabio irojuio,
Juea de Paz, Maxwell City, N. M
con el grabado del Indio
50 libras por
. r - V ....... "it'llUlCUiU )1 - i. f w 4.
Miwe en U lidíente t in cnf,r0
enero anuncio grande aiwtu&Uadt
en ropa.
Romero Mercantile Co.
VrtUdot Interiora pr mujere, ra-lW-
wpocial. fórralo de alifolon. l'a
Lilad qn talen 40a : ppctal X5o cada
ouo K. IioeDU cid é 11: jo.
No di-j- de vUiUrrjo ante qna
abe la rota qua ofrenetuc Van barata
Míreme la p4sua primera.
Homero Mercantile Oo.
NoPtl.ro anuncie! ctnipletnente ha-
blan la verdad, y dnwmoi que tecuán
a ter noeatra roí decean ecxmouile-Kotuer- o
Mercantile Go.
Corpino de ceda, taffeta negra, con
enoajec y un ello, y amia de fantata.
Valen hata 17 50; especial, .(,US -- E
Rotonwald é Hijo.
Molino de Itollc da Podro Trenibtey-end- e
flor y ptnra, y compra tr.po,
mat T aveno. V. O. KM5 Mora Ave K
gui$i
kueuoia eu Hot Syringe, N. M.Trinidad Maitines.a 8 2t.tro tuvioif U atiktftootoa (ie conocer 2 :i
persoralmr-n- t j al ti:ilo y pódeme de
cir cae fué uu uiodi lo do ciudadano,
buen vecino y na hombro cumplido en Servicio Puntual por Correo.Kn I. Trementina, lot-a- r de in reM- - na jbliL'c!one domíHtlee laza ioi
deu- -realza y consuelo n hU8 apciarade
doa. Continuamente estamos mandando efectos y prescripciones á $1.10todos los lugares circunvecinos del pan. justos peaiaosnwAPLICACION!;-- . PAK PERMISOS o i r.,,cv.ir i mu tpnemos lo aue requicicu j h- -
DE PASTDOS.
dames puntual y cuidadosa atención a ios peamos iiuc t "--Avího es t'Ht') dado qua todas las
aiii. ftaioi:(S pala riifter res.-a- oaLaHon, rrr rorreo. I
deuoia. paó i m. Jor virfa, el día i 1 de
Knero panado, la ratlmable anciana, Do-
ta Faostína Qniniana de Sail. Lhiuin-t.- n
kü f paraoion 3 blj varonea y una
bija, aai oomo un trtotdo numero do
nto. entre el'.o numtro amigo Dun
Hilario (JaL.alou. La Voz í x'iende iu
ooudolencia a lo de la tiur la y
ruega á la Provider ía di 1 consun-
to neoiiario en n at'itcif.u, y que reri
t.a el alma de la finada tn la mai;iii u
d lo juitoi.
la mor atenta ivitacioi
, i.... .. . ...i,..nveia v cabra en la "Rt-serv- de Bel Las órdenes se atienden el mismo día que se recioeu j
vaü du Jem. z" ilur.inM U ettaniou de
Hie,? en archival se en rol en tiza satisfacción en todo caso. . , ,Mandcpnos su3 prescripciones difíciles e importantes y sus oiacnes.Santa 1 é. N. M . eu o ante del día 15
de Pobrero, 1G7 Iuformat.ion plena
resrcto á les hoiicraricg que o cobra RED CROSS DRUG CO.(La Botica de la Cruz Roja.)haoen loa m re i ir ouu- -;üe no ríln y írtrmulas de aplicación lerén uphdas al tedl'se dey Uanuci mai.zi.ar' jrio y ecpoHB,
1 IU 4t. L. F Kskipp, Supervisor.tximarnoi mqueeipona, para Esquina déla Plaza y Calle del Puente.oonyugal do íu lujo, la . noina auna
Tenorio y el Joven Jerónimo Mrnaa- ESTO LK H'EDE INTERESAR.
Nadi-- s'i libra di la enf . ro:e !nd délor, evento qa teuora (.u venu. uvu eui. V...,;ti ilr T.a Ci.i uta. el (lía 1 del nfionea, at-- i pu.-- recnér.lenee qua el r o
corriente y ft una recepción y v"- - l.-- Kíilm y t.'nro parará rualesquier
se darán en honor do ios iuiur mu irr iruliiidad v corará coalaoler caso
Laa Vega. N. M. tf.
"De noolie y de dia oírla tormento
por la cometón. Nádame alivirt hait
quenM1 el Ungüento d líoan. Me core
permanentemente."- Hon John P. Oar
ret, Mayor, CíirarJ, Al.
Como purgante uave y f Anil una ola
dóiti de le loan Keguletnbftlttute.
Kl tratamiento onra la conHtipa jlon lia
bitnal. 25o la caja. Pldano a u boti-
cario.
PARA VENDER por dinero ó por
grano, on earroage de doa Miento Un-rrey-
eu buena ooudicion. üci'irrace a la
lechería do Hemler, en el camino de
Mora. 1 U---
Nuevo estilo del famrio cupato
"Ultra" para mnjere. ce bau recibido
Tanto en cabritilla como en vaqueta de
patente. Prcoio, 13.50 K. Hoenwald
é Hijo.
Todo coauto queila, conwUtedeefextoi
de Inyierno, ha ido reducido en preoiec.
La capa para niojerec y nífiM, etftu
rail a medio precio. K. liocuuwald é
Hijo.
la K AIM VCIM I M gpiva. nciNcrKUirtuc vmuLido lo rifinm s ó vej ga, que no eté fuevece, la y Ijí anu'i1!" ra del alcance de la medicina.le folioitaoione aijuu i. j, Ln la Putioa do O. O. Soha .for.seáudd colmo de leiioinaa en iu
nueva vida. 11 I SIAPLICACIONES PARA PERMISOS
--
L- I SIS íDE PASTEOS.TenffO iruNto en recomendar
el ACKilK DK LA CHUZ KUJA. Aviso e por este dado que todas las O si desea comprar
aplicaciones par pautar resé y caballea I
en la ' Jleserva üo Holvaa tioi ttio re.-.-
Yo lo he tomado para el doior do esto-
mago, dolor de garganta y muchos otros
dolóte y iempre me ha aliviado con
prontitud y finalmente me ha i f actuado
una curación permanente.
S DADTF HF nKCHFlNITOdurante la eKacion de l'.)07 fit hn arrbi fruta le valdría lavarse en uii f Ucina, en Santa l'e, N. M
en A antis del dia 15 de Marzo, iwt ; I rl 1 L-- s LU LJJU-.- i veLo conaidero er la mejor uieoic.wm Iuformaclou plena resriecto á lo hotioque Jamá be tomado y lo reoomienlo a nena ocurrir a lararliis dU'i so c(d raían y fórmulas oe,.nu.ntj ai a v iin luuiiiuiDuni anlicaoton si rán suplida al pedirse deDr. Leonardo üonzale. Do ventft en la Ropa de hombre y de muchacho, vestidos y sobre-todos de los últimos estilos, El más jrrande bara-
tillo que se ha visto en la Plaza de Las Vegas.
Foley' Honey and Tar cora I t eo
mAc obitirjado de top y dcieoha el llIMt h. V ilNKiiT, bupervuorRed Croi Drug Co ,frio del detenía, elendo nn laxativo eua Tienda dev.n u nl7.a de toro de Ciudad Joart z,y. Eitá (taranteado. El genuino vie A LOS NEOOCIANTE3 EN LIOORE3 . .
AL POR MAYOR.ante diea mil espectador, hubo el Do-
mingo pasado uua lidia et tre un toro y
ne en un paquete amarillo.
En la botloa de Ü. O. Hohaof or.
Vengan á vernos y se desengañaran.
LA CASA GRANDE DE ROPA.
BOSTON CLOTHING HOUSE,
Nosotros podemo suplir ft ustede lo
licores mejore y mí! adaptable parun Cíbolo. LOS (TOüraCI'CS quo unu uuru- IKE DAVIS. íCura do Hunts Murenritn pura el do i. Ha la. lnoha la describen como una iu trato. Garantizamos los mejore va
lor de cabeza, uim cui m íim poderoeu j cía furiosa, ri cuitando por fin la vinto- - lores Escríbannos dicli ndo de que pre 'Mi M. GRtNBERGERProp.rifvor del cíbolo. E.I muiuo ni,aesura tun a toda cIuno do dolorca do ca 5cia lo desean y t"iidrcmo gusto en
nnn Ho Ins tf reroc foñ wrnado por un mandarle muestra grátl. Pueden ebeita. l'rwio, 'üü Bulo bh vendo por la U Tienda que Siempre esta Ocupada.toro one lo levantó-- en alto rn dándolo oribirnc en Esjianol si lo desean. Po1U1 Croes Drug Co., riuiiin do ta
inora del redondel El nombre, ó cobre demos ofrecer oomo referencia á muchosdel Puente y la Plaza, Lúa Yegua, N. M. T
niarohautes bien satisfechos que hay ennombre, del torero ec umipioo. WAsVAfa estado ó territorio Diríjanse áv r milin mfls eficaz para la curaciónLe yeitidot de mujer beolio ptr
tre, bueno eatílua, todo entan rebaja B. 8. Plekhiieim Mero. Code cortaduras heridas, oontut iones, goi 413 Delaware, tit. Kaunas City, Modo ft precio ebpeolalt . Veatulo que P1 toroeduras, mal de gargafta ueurai
ln ni Imoro. renmatismo, dolor de leí T,lintiNn RoHKNWAf.n. (Wonte n vcv3 SSftinte u vendían por t JO.OO, W oO
25.00. ahora Dor IIH.60 K. Kosenwald y caiamures,mímenlo, diarrea, cólera SANADORA" GARANTIZADALAéUljo. ti el aoeiie ue i 1 OR EL UOU1ERNO.Da venta en la Red Cross Crot Oo. tfPára U oomcíon de una vea; cura las (Guaranteed under tha goed Pool and
tri T.n ne rasado hubo gran (Xolta- - Drugs Art cf June J0, 1MX5 Serial No.almorrana, eozouia, ínnia iada, iar- -
nnllldo. comezón, viroela loca, emixd miento en Faruilngton donde o cvtá ba 37 ) Esta es la más grande garantíaEl UiiBüontO de Duau. Eu rrsiiMtutn un nc.o en busca ue peiroieo quo una medicina do familia puede te
toda la botica. ln,,Hn 1. ímrrena lleBÓ h una pn fun- - ner. cabido e uno no importa que en C. V. HEDGECOCKfermedad ó dolor kíl'j teniendo "LaEl día 28 del pp. fuá a'egrado el bogar Sanadora" á la mano e 1 guro el alivio
y cursoion oomo ya ha sido probado
de Don Joae H. Alaria de Aiouquerque
al habí r tu eupcí. Isabelita M. Alarid
dldad de Kj(I0 pies, era Un fuerte el
olor del ga que vierte del przo que lo
trabajadore tuvieron que suspender la
obra por temor de etdlusrie. Todos
ran que da un momento A otro aRe
nn taertu venero de aceite ó de ngua ar- -
por mib-- s da familias que siempre tienreientftdole uua hermoea J robuta
nen tan t xcah-ut- y pura medicina á suheredera. Toda la familia Alarid. ln
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
alcance. 1 o 0:11.itinn el abuellto. 8r. E. Alarid, catán
ZAPATERIA DEL SENTIDO COMUN"
Tiene en surtido el CALZADO que es adaptable á la PAM1- -tesada. Cualquier dia
pódeme esperar
hallaziro rioo iiara lode pláceme.
rfn .unidla tectlon dtl TVni- - LIA ja sean del RANCHO 6 de la PLAZA.húvanT CALUCOS,
COMISION DO DE L03
KSTADO.i UNID03.
YA mejor remedio pura toda el uno do
rosad urna en los oioa es la Pomada de twin.
ltoaa llluticB T el Coloreo de Iíohiis Plim Los precios son los más baratos.
Hádasenos una visita é inspec-
ciónese nuestro surtido
Atiende ft Entrada y Pruebas Finalescas pura U Ojo. Do venta t la Kod
DríiFH Drui? Co.. esquina do la Callo dol
Con nn nnwo curtido de joyería que
acabo de recibir me llegó uua linea
de anteojo do larga vista propios
...r. 1 í.niiin. con un aloanoe que e
do Domicilio.
Puente y lu Plaza, Laa Vega, N. M. Oi iciNA en ISIDOR. N. M. í Calle Douglas, No. 614gradúa desde una hasta doce millasp.r ln. niministaa e un articulo de no Al pié do la Mesa Rica.Por elegante esquela no anunotauloa habilee Liceuoiadoa, E. V. Chavez y
..liliiit v utilidad. Sabino Lujan, Jo-A. A. Srtdillo, u abooiaoion profmloual AVISO Dü DISOLUCION.
balo el titulo du Chavez y Hedillo, oon OeatA N, M., Enero 9, 11)07.
dennacho en el edilloío da Orant, AUm
vero. Calle del Puente f
El más poderoso salva gnar.lU qu
tiene el pueblo del condado do Han Mi
ont.1 earn tmnedlr aue se divida el con
Los iufrofoitptos, quf hornos estado
oueraue. La t felicita ft lo dittin girando en m Roclo en Ojaté, Condado
do Mora, N, M. per consentimientovuidu lloouciadoi y le deiea un éxito
dado e el goliern d r, 1I gorbríllaute. mutuo hemes disneiio la compañía, ra- -
""El Aceita Eléctrico del Dr. Thoma tiráudoao do la firma bam A. üoliismith,
Todas las deudas han ido asumidas por
man, que Hir medio de su mensa
U se ha deolaradoft nuestro favor; 3
,ln Mtede? les representan- La Zapatería de lae el remedio para aquella euforuiedadmnv amenudo fatal el Croup. Lo he N. Well que también cobrará toda la
cuenta debidos á tllrha firma.moa únalo con buen éxito eu nuentra fa tic d.d condado de San Wigunl ti,furan
entre cus más acérrimo enemigo pres 1 1J 4t. Well & O ddsmith.mili durante ocho ano." Mr. L
tándole de instrumentos para peiearioiWlnteaore. Buffalo, N. Y. Asi paga el diablo 6 quien bien le sirve. CUANDO VENGAN SPORLEDER SHOE CO., Plaza Nueva,
Chas. Qreenclay,
Sucesor de Essinger & Juddell.
...
EL EXPENDIO DEL PUEBIO PARA LICORES. . .
La casa de Licores de familia más grande y completa de
Nuwo México.
Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza á
precios justos. Háganos una visita y lo trataremos bien.
La asociación do las Feria Católica A LA PLAZAha deteruiinarto tirar 1 corteo do la oa La Legislatura do Arizona, quo turnbien está so'ualmentn en si sum, ha pa
ado uua reso'uoHm li uttando 25el ndía aue ie está rifando para benefleio de v a 11 A lu
llui-lx'- iu
la Iglesia, el día 17 do Pobreto, Se su de Tolil ISImivelt, No
Plica ft todas las portoua que tungao mero ti tal de erunleedo adiclonal--
s en
n.b oae'Po. Su ba ooiit ndido que .Mili1, A venilla del feboletos para vender que devuelvan ios
miran i, f r o 11 1 aque no hayan vuiuiiuo auits uo esa u
Su calzado en calidad es in-
mejorable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
nosoirj somos un aptos p.ra el gobier
uo propio que Arizona, pero U extrva
ganoia da nuestro legisla lore lo des
miento. ;Oaó no es una Torgueuza qu.
cha
1 Intel ('uHlañe'da, dos
iiieiliifl linda do la
I'liiitimi, Annex. Kb
111 l'iliiell peluquoi ill
La angre Impura y pota la ba ie que
la oomplexiou .a oaenra y espinilluda 2 TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.le leglsladorec Artzoniano tengan más
ocmpAoion de su constituyente quo tos Kíeiniia dolor de oabt z, naute ó ii.dUi doiulo se Imilla Lupade Nuevo Méxioo, prluoipalmtmte cuantlon. La aangre ligera le haoe A UNtvd
carecer débil, pulido y enformlao. Los Vil, y donde so lo ga-
rantía trato corti'B.do nrcotri hemos
demostrado uui stra
Tilr.i'lnllf.. .1 irolderno propio y elleAmargo de iiurdoi k haoen sangre rl
colorada y pura-restau- ran la salud. .:: : 1 1 m : 1 1 1 1 1 1 1 s : 1 1 s i 1 1 m t : t : : 1 1 1 i 1 1 s i u s i : 1 1 i i t i i l i ! !i ! í ! ! ! ! ! ! í ! i í i ! í i U i ! i Í i ! i í í i í i i i i i l iiIiMfMfflíÍ ,............................. .......... i iSfíitiiíii?
.,Im,u.i,,.Iu!1W,,i1I,iiI1iiii, Z...M
El Lunes pasado falleció eu etlaciu
lian votado en ooutra? Es una mea
gua que lo Arlíoniano uo dea Ioodío-n-
de houettidad y eoouoaii!
Por decreto di 1 Divino C.evdor, fuá se
dad, ft resultas de un alumbramiento, la
teúora Irene Lucero, á la edad do 2'S
parada del lado do u hijo para ocupar Established 7862afiot, 4 mese y 13 dia. La finada erahija del linado Uregono Lucero y de la iun puesto en la mansion ue mejor viun
el día 23 del un. la ectimab! en ira Do
Corpinos de Pelo de
Camello, 98c.
Corpiños para mujeres
Biflora Presentaba Martinez, y espina
del Jóven Gregorio Zamora, bu rentos fia Peregrina Rana de Tafoya, despiu
iím haber sido confortada cou b Ruximortales fueron sepultado en el o men hechos de pelo de cameteno de San Joop, de ett Parroquia. lio de la religion católica La finada
s.Mo duró enferma cuadro aias y muriótuá de su esposo y uiaare, la sobrevivou llo, de calidad extra y
ie los estilos más nueá la avanzada edad de b hfios Deja
Corpinos de Lana,
$139.
Corpinos bonitamente
hechos, albatross y pe-
los de camello, algu-
nos lisos, algunos con
composturas. Buenos
coloreF, todos tamaños-Mucho- s
del valor de
$2.50, por
$1 39 Cada uno.
na hermano y varíe sobrino. El Lu
ees so dirá misa de requiem para el des futra lunientiir su senarsciim á cuatrt mm vos. loaos tamaños.canto de su alma, en la Iglema de Ntia naz sjiuuu. íiitf ítfoi m tr.hijos: Pertilia, Manuel, (uiriao y R-mona Tafuya, on ndui.-r- ootisidera Itfunoa lisos, ctrosSi a. de lo Dolores.
ble de ciclo, do hermano y una 1 rd con composturas, v aEl dia 22 del pisado, ft la avaezada oida parentela. Rembau su apessradot.
edad de W tins, ti mese y 1 dia des lor $1 50, poryac Cada unadeudo nuestra sluoera condoloco'.cansó en pan, en su residencia d 0atd
Dcu Hij óhto O, de Paca, r g cijiclel honesto anoiauo Don Juan Loreu&o
írrlbo dn un nuevo heredero que con toFernándes. Deja para lamentar su de
da felicidad. diA A loa fu esposa, um
Ventas de Mitad de Invierno.
Todos los Efecto de Invierao están reducidos en precio aun-
que quedan todavía 2 ó 3 meses en que poderse usar. Los vesti-
dos, Capa?, Enaguas y Corpiños están marcados ácasi el medio
precio regular. Y no solo los vestidos de mujeres están reduci-
dos sino muchas cesas en efectos para hombres se ofrecen á los
precios más bajos.
pedida y echar menos sus sabio oouiü
Jos, ft do hijo, 3 hijaa y un crecido mi Cleoüta U. de Paa, el Miércoles de es
ta semana. Mamá y bebé dufrutan demero de nieto. (. lí. P. V.
cabal alud.Reconocemo el recibo do una ciegan- -
ti Dinero Siempre cstd Seguro
Cuando ec depositado en kc Cofre de
un Banco do Ahorro, seboro y dino deQooflanza. L iuvorsioue podrán de-
preciar eu su valor, pero una cuenta en
un bitncode ahiums cruce por si sola
LK PLAZA TKUST A SAVING HANK
uua Institución bancaria bien establo-ild- a
y dteiia do toda confianza. Todo
m depositadore t sUu bien prot. pidos
r el elemento d1 r svo no existe f'rin
'ipiad una cuenta cou tses-itr- y dejad
408 el téA.to empleen á acumularse ríe
t luego.
li Pízj Trust ana Jivlnüs Bíink.
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Vestidos lie (his por
Sastre, para Mujeres.
So'o quedan uoos pocos,
y esos pocos tienen un pre-
cio especial por la sema-
na. No son estilos viejos,
sino que cada uno es un
vestido nuevo de la esta-
ción.
Un Irte de vestidos hs
chrs por sastre, en boni-
tos estilo- - nuevos y los
panos más á la moda. Los
precios ntíulares eran de
$18-50- . $20 00 y $22.50.
jpecldl, $13.30.
El que escojan de los mas
fiaos, valor hasU $33.00
por $17 95.
Capas Finas
Para Mujeres y Niñas.
Vengan i escoger una
capa. Cualquiera que es-
coja encontrará el precio
solo á cosa de la mitad.
Capas para mujeres en
Bargas al estilo y efectos
hermosos, del largo e
Biete-octavo- Precios es
peciales: $19 25, $16 75.
$9.95 y tan baratos como
$498.
Baraturas extraordina-
rias en capis para niñas.
Calzado para el TrabajaMiIt I 1 r 1 B J..JI W
CADA UN DEPARTAMENTO ESTA
LLENO DE BARATURAS ESPLENDIDAS.
Zupatos "Crosset' para Hombres,
$4O0 y $5.00
Zapatos "Ultra" para Mujeres, $3.50
Zapatos "Little Giant" para Niilos,
$1.50 hasta $2.50.
Utod clempro puede dejnder do la o nsraiasuDtKutr? zsrmxmwmmmmimmmimmm'iV Vi
,le do Ice 7ai ato da lo fabricI lyrr i;Xdural
. r vmia p..j-
,.1 r.l,.ln en tnila elaiifl de tloniPO.f
J
.TV. tr.. .AIM Aa rannnla f SCOl'idaT íftSOr.a-
IMm liispeno Americdna
DE LAS VEGAS
Acalii fie recibir uo ccmple
tosuitido de Libros en INia
ñol Noveks. Historias. Toe- -
1
da, bou lo mejore zapato para lo
Lef a- - ;bradores, Minoro, Prcspectadore,
Tialcjatícu. I i; ív i sías. Libros Ie locuela, etc..AVI ' " " ,, viVlY Lo ''Zaito para el Trabajo, Mayor co- - , rt 7 --r - Ropa Interior para Hombres, Sombreros para Señoras.eslán1 ,.t 1,1. r.ariato de la muima launo,Uiw iv nwirf ,h n hnnnr v duran como ei V-- V- ñhierro. Obten-per- oeroioreotuvi va v " r
.n. ,l au oomerciauve,
de los cuales podernos propor-
cionar cualquier pedido que s
noshaua con puntualidad.
Tillan listas de los libros que
tei:ctnos cu mauo.
II,....'. I .
Qe laorica evo cula marca
Retazos.
Má que 200 retazos de ca-
da rlis' de ifectos. Paños
de lana para ve-ti- d s, ílane-leta- s
carranc'aneri en ver-a- d
todo lo i;ue ha quedado
de les tfecto-- i mús vendibles
de esta cstacicn.
Ctma Medio Precia
ir nue ,7
"elegant--" use el "HonorI'ar pato
Ccrplños de flaoe!et,49c.
Veinte docenas de corpi-So- s
de buena calidad de fia-n- e
letan, la clase que dura y
que se lava. Media docena
de buenos estilos en todos
los buenos colores. Valor
Real, 75c. pr
49c. Cada una.
V ffl
de muy buena raHdad y fo-
rrados con lanilla. Ahora te
nemos todos los tamaños
poco más tarde ya se habrán
ido. El valor real e 75c el
vestido. Por esta semana los
venderemos por
49c Cada uno.
Todos nuestros sombreros
finos compuestos lo ofrece-
mos esta emana á medio
precio. Como 25 estilos ex-
celentes y estos no los guar-
daremos para la estación ve-
nidera. Tod et semana
Por Urd li Prerlo.
bill pura hembre 1 Liuiiru iiJNjJúüJMiarnidiio'
f
.
Mayer Boot & Shoe Co..
v Milwaukee, Wis.
X---
' 1 Te Laa Vej;.-- .Local de la Hstifcti,
Calle tlell'ueit..
y
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